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ia y los [ 
Los ú l t imoe barcos hundidoc por los 
sumergibles alemanes han sido l a gota 
de agua que Oía hecho rebosar l a copa de 
ta. paciencia del Gobiemo de Washing-
ton en e l asunto del bloqueo submarino 
de Ingla te r ra . 
Su postrera nota al Gábine te de Ber-
l i n , r emi t ida el d í a 20, razona extensa-
mente su ac t i tud , tanto antes como aho-
ra, y anuncia la r u p t u r a d i p l o m á t i c a pa-
r a el caso de que Alemania persista, en 
sus m é t o d o s actuales de ataque a toda 
clase de buques. 
En su final invoca el nombre de la Hu-
manidad y los derechos de Las nacionetí 
m-utrales. . *'..„ 
- # • # 
No entraremos a sentenciiar este pleito., 
Sornos en él pai te interesada y nos con-
viene que ae modifique, el estado actual 
de las coeasj porque m u l t i t u d de naves es-
p a ñ o l a s se ¡hallan expuestas a «uf r i r l a » 
consecuencias inmediatas de- lós PU^P-
fiOS. 
Es lo m á s probable que se IJegue a-: u á 
acuerdo sobre la bafie del respeto a l pa-
bellón meii tml, aunque- éete debilite los 
efectos perseguidos por el Almirantazgo 
g e r m á n i c o ; pe.ro p a í s necesita que los 
Estados Unidos le proporcionen algunas 
materias, y l l e g a r á hasta donde pueda 
para evi tar el r o m p i m i e n t ó . 
Confesamiote que si ^ste sobreviene n o í 
llevaremos un verdadero chasco. 
Se ha l l an tan en baja la lógica y el sen-
tida oorai'm desde agosto de 1914, que 
constituye una o s a d í a apoyarse en ellos 
para formar un ju i c io ; pero las conve-
niencias mutuas son tan clarns en este 
caso concreto, que no son de esperar in -
transigencias extremadas. 
I^a prensa alemana, i > ~ c o n i m z ó a es-
r r i b i r en tono adrado condénr los tér-
minos de La nota, ha recibido ó r d e n e s de 
nwstrarse rese l lada , pana no entorpe-
cer la acc ión de la cauoi l jp r ía ; y a s í lo ha 
hecho con esa discipl ina colectiva a que 
deben los germanos sus éx i tos en la con-
tienda. 
L a de Norte A m é r i c a tampoco adopta 
actitudes I n t r a n e í g e n t e s que pudieran 
provocar, explosiones de ajnoT p r ó p i o , 
iSí <(Cuindo uno no quiere, dos no Ti-
fien», hay m á s motivos para esperar 
acuerdo en u n asunto que no ¡reporta 
ventajas a nadie el l levarlo al terreno 
de la fiereza. 
Alemania tiene que defender é m ¿Iti-
mas t r i n c h e r a » para conseguir c ier ta l i -
bertad de acc ión , pero y a e n c o n t r a r á 
modo de soslayar el problema a p o y á n d o -
se en el consabido comod ín del respecto 
al derecho ajeno. 
Este es el argumento supremo de la 
. nota americana, y el cable a que puede 
agarrarse el Gabinete be r l inés para ex-
p l icar a su pueblo y a l mundo entero la 
modif iccación de sus procedimientos. 
# » # 
Cuando se calme la exc i tac ión presento 
y se haya adoptado un rumbo definit ivo 
en un.asunto que t an de cerca nos toca, 
podremos discut i r a q u é l con l ibertad 
completa. 
Hoy estimamos u n deber p a t r i ó t i c o ex-
cusar g a l l a r d í a s de ingenio, que sin el 
menor resultado p rác t i co pudieran entor-
pecer algo que nos fuese provechoso. 
Muy p e q u e ñ o s isomos para que- nuestro 
voto se tome en cuenta; pero nunca se pe-
ca por omisión, al callarse cuando se ven-
t i l an intereses de g ran entidad, y sólo 
perjuicios pueden derivarse de tomar to-
nos doctorales para hacer gala de una 
eradle i ón barata. 
E l submarino y el sumergible son dos 
elementos nuevos de guerra; y respecto 
a ,su empleo v e n d r á n t a m b i é n leyes nue-
vas, que unas veces s e r á n observadas y 
otras no, s e g ú n convenga a los fuertes, 
lo mismo que viene sucediendo desde hace 
muchos siglos. 
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Sobre el nuevo teatro. 
Una de las personas interesadas en; la 
Sociedad que iproyeicta constituirse para 
la 'oorustruioción dál nuevo teatro en San-
t a n d é r , ' " n o s envía , para, su pubilicaición. 
a siguiente nota:. 
« H a b i e n d o visto ipulbláoada una infor-
mac ión referente a i a . preyectada conis-
in idc ión deil nuefvo teatro en Jos t e r r e n a 
y casa iiúimero 1 de da caifie de Santa tai-
i-ía, nos interesa a cuantos en dicho asun-
to estaanoá interesados, ca rmín ica r lo § i -
guiemtej 
Que se iproyecta, en efeoto, construir un 
buen teatro en dicho sit io. 
Que la entidad constructora s e r í a una 
Sociedad a n ó n i m a que a diicho- efeoto se 
conis t i tuir ía oportunamente. 
Que e s t á n bastante adedantados los tra-
bajos y estudios preilimiinares para llevar 
a la (práct ica esta idea; p^iro que hasta 
üa feoha no hay en defini t iva o t ra cosa 
<.fue'la con t i nuac ión de diichas gestiones j 
pstudios, de ciuyo feiláz t é r m i n o o fracaso 
d e p e n d e r á , naiturailmenAe, l a rea l izac ión 
ilal tproyeoto. 
Que sienido este u n asunto de in t e ré s 
gen o rail pa ra -Santander, t a n pronto como 
podamos dar a usted, sefior director, no-
ticiias imás conicrert.as sobre e l asunto, lo 
ha reanos, icamo ahora, direfotaimente, a fui 
de que pueda d a r ail (páhlico una infor-
m a c i ó n exacfn.o 
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DIA P O L I T C O 
POR TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
•MADRID, 2G.—La «Gaceta» de hoy pu-
b í i c a las siguientes dásiposiciones : 
De Maiina.—Que aC anunciar la convo-
catoria para las oposiciones a ingreso de 
l a Esouella Navail MiHitar, se prorrogue 
la rellación de 'los problemas corresipon-
dientes a Has asignaturas de Aritiméticu, 
A%ebra, Geoonetr ía y Tr igonometr ia . 
De I n s t r u c c i ó n púbil ica.—Disponiend 
que, durante Ja ausencia deil subsecreta-
r io dieíl min is te r io , 'se encargue deíl despa-
cho de sius asuntps ed director gener.ail de 
Pr imera e n s e ñ a n z a . 
Habla Romanones. 
E l •conde, de Romanones in ic ió su con-
versac ión con los periodistas habdando de 
los comentarios que se han hecho del te-
J e g r á m a deí Rey all s e ñ o r Azcá ra t e , ex-
presando el sentimiento que de ha causa-
do su. derrota en Ba elección de senado i 
por l a Universidad Central. 
LA SEÑORA 
Doña Manuela Hormaechea 
V I U D A DE E N R I C I 
( d e l c o i T i e i * c i o d e e s t a , p ^ a z a ) 
ha fallecido el día 26 de ab r i rde 1916 
A LA EDAD DE 72 AÑOS 
DESPUES DE RECIBIR L08 SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R . I . I>. 
Sus desconsolados hijos Juana, Josefa (ausente), Catalina, Pedro y María; 
sus hermanos doña Francisca, don Tomás y don J o s é (ausentes); hijos 
políticos don Joaquín Landa, don Gerardo Mantilla, don Pedro M . Castro 
y don José Martino (ausente); hija po'ítica doña Virginia Montes; nietos, 
biznieto y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, qu » tendrá lu-
gar hoy jueves, a las cinco de la ta^de, desde la casa mortuoria, 
calle de la Ribera, número 9, 2.°, al siti > de costumbre, y a los 
funerales que por el eterno descanso de su alma, se celebrarán 
mañana viernes, a las diez, en la iglesia parroquial de la Com-
pañía; por cuyo favor les vivirán profundamente reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho, en la iglesia de la Compañía. 
Santander, 27 de abril de 1916. 
El exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o seño r ubispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder las indulgencias en la forma acostumbrada. 
'Funera r ia de Ceferir? San Mart ín.—Aiameda Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
d« la faoultod dt M«dit lna dt Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a »eip 
A l a m « d a P r l m e m . 10 T li.—Tí»l4trmA ift» 
" A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a d o s . - T e l é f o n o núnL m¡ 
• é m e i OreAa. Húmare 1 . orlnclo*! 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS B E E M A L A N T I . 11 1 / 
Véase en cuarta plana el anuncio t i tu -




Consulta de diez a una y de tree a eele. 
«LAMBA. NUMERO St. 1.° 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyeoiones del 
806 y sus derivados. 
Consulta todos loe d í a s , de once y me-
dia a ana, excepto ios d í a s festivos. 
BURGOS. NUMERO t I.» 
No ipmedo dejar sin desvaneoer los equí -
vocois ipmpaJlados sobre este asumo. , 
Dúdho teflegraima, amtes de que fuera , 
expedido, me fué conisu-ltado y fué d i r i - : 
gido a "Siu desitina/tario d e s p u é s de haber'. 
diioho yo qoe no iiaibía n i n g ú n inconve-
niente. 
Ed uni'sano seño r A a c á r a t e , maeslro en 
Derodio pollítiico, me preguni tó si le anio-
rizalba ipara puMicanlo. 
Resipondí aflnmatiivaimenile. 
E n este asunto l a re«¡ponsabLliidad ab-
soiluita es m í a . 
Creo que con ell tellegrama exipreisado no 
•Be ha falltado en nada a los pii'eoe>ptas de) • 
Deiwcilio constitucional, h a l l á n d o s e redac-
tado en t é r m i n o s que no contienen cen-
suráis (para lois.qiiie no votajon all s eño r 
Azirárate. 
Só'lio se expresa eil sentimieinto que h a ! 
v-auisado u don Aíltfonso -«i derrota en l a s ' 
eJecciones. 
.Por ello entiendo que en este caso, no 
vOilamen)te se han re'sipe.tado los prinoi'pios ' 
constútucionar.es, sino que se han gaia.rda-1 
do con e x a g e r a c i ó n . 
En todo caso insisto en que si allguna 
resiponsabiilidad hubiera en ell suceso, «e-
r í a m í a nada m á s . . j 
Mani fes tó a o o n t i n u a c t ó n ei presiden-
te que i m a ñ a n a ihabrá prOba.bilmiente Con- j 
sejo de iminiistros. 
No lo 'ptxlía af i rmar en ahsohito, por-
fue ayeir ell m in i s t ro de Hacienda se re - ' 
t i ró indisipuiesto de isu de^painhio y hoy á o [ 
ia. .asistido al niimisiter.io. 
Aunque ieil '.médioo ha dialio que m a ñ a -
na p o d r á reanindar sus tareas habituales, 
le no encontrarse bien eíl s eño r Vil lanue-
va s e r í a aplazado di Consejo, pues sien-
do de Hacienda 'los asuntos que han de 
tra/tarse en i a Teoinión, es indispensaible 
Ja presencia dell miniisit.rt,. 
E l director generiii de .Obras p ú b l i c a s , 
enviado por m (ministi-o de Fomento, ha 
nonferepciado con di conde 4e Romano-
nes atea-ca defl confliiato obrero. 
EJ conde de Romanones es t á indagandi. 
las p i w i m c i a s dondi' se advierte ca r e s t í a \ 
de (brazos y e s t á idiisipuesíto a f acilli(tar a ¡Las 
miisanias los obreros que se-hallan en Ma-
d r i d sin ociupación. 
Se ilameTOto de tener que utilizair la fuer-
za (púibliica ; ipero dijo-que era indispe] is : i 
ble para mantener ,1a tranquilliidad. 
iComenitando e(l discurso doi senoi- Mella, 
se ex/presó' a s í : 
—'Por ef. sólo hecho de ser suyo, es áan-
portante. Si «1 bloque que se ajiuncia ae 
reailiza, r e p r e s e n t a r í a u n alieonento pulí-
tico de •consideración, que t r a n s c e n d e r í a 
en Has Cortes. A nosotros no nos incum-
be intervenir , sino actuar ' de esipe ciado-
res. 
Creo, sin emlbargo, que los bllaquies han 
pasado de moda, y que wsoiaimenite repre-
sentan una conjunc ión dé opiniones en 
un motmenitio detenminado. 
Examen de actas. 
Ell d í a 29 ed T r i h u n a i de actas protesta 
das -oeilehrará l a vista de das de yaiiepicla, 
Ponferrada, Vigo, Redomteila, Sabadell, 
Toro, Yecla, A l c á n t a r a , Almagro, Nule* 
y Tud&la. 
De la crisis. 
A las eeis y media de la ¿arde llegó el 
conde de Romainones al ministiTio de Eé-
,tado, donde le aguardaban varios perio 
distas. 
Conversando con ellos, dijo el jefe del 
Gobierno que la crisis s e r á m u y reduci-
da, y, como es naiturail, no se resolviera 
basta que regrese el Rey. 
Interrogado sobre s i la crisis deienni-
n a r á cambios en las .Subsec re ¡.arias y Di-
recciones generales, dijo el jefe del Oo-
bierno: 
- - L o m á s prudente en estas ocasiones 
es que quien tenga tejado se guarezca, no 
sea que el temporal pueda arrastrarJe. 
A ñ a d i ó que esta tarde hab í a estado 
conferenciando con el marques de A l h u -
cemas. 
Las s e n a d u r í a s vi tal icias. 
Se asegura que en breve se firmarán 
los nombramientos de senadores v i t a l i -
cios a favor de los s e ñ o r e s Pé rez Caba-
llero, Ranero y S á n c h e z Ocaña . A este 
ú l t i m o se le premia a s í el acto de disci-
p l ina que ha realizado retirando su can-
didatura, por l a Universidad Central, pa-
ra que pudiera presentarse con probabi 
Ijdades de éxi to el señor Azcá ra t e . 
I^a otra vacante que existe s e r á ocupa-
da por el duque de Alba, a quien corres-
ponde por derecho propio. 
Una visita. 
E l gobernador del Raneo, s eño r Egui -
lior, h a visitado esta tarde al conde de 
Romanones. 
La presidencia del Senado. 
El lunes p r ó x i m o firmará el Rey el 
•nombramiento del m a r q u é s de AlhuceTnas 
para la presidencia de la Alta C á m a r a . 
Probablemejite se firmarán a l mismo 
tiempo los nombrarnlentos de vicepre.ci-
dentes. 
La r eun ión de las m a y o r í a s . 
El día 9 de mayo, a las diez de la no-
che, se c e l e b r a r á en los salones de la 
presidencia del Consejo la reunión de las 
m a y o r í a s parlamentarias. 
El conde de Romanones se l i m i t a r á en 
su discurso a una s a l u t a c i ó n a sus ami-
gos, e x c u s á n d o s e de trazar »?i programa 
del Gobierno porque ya lo hizo recieaite-
mente en otro discurso y a d e m á s , al d ía 
siguiente, en la aper tura de las. Cortes, 
i rá contenidoien el discurso de la Corona. 
La baja de las libras. 
El c ambió de las l ibres esterlinas b^ ba-
jado hoy en la Dolsa 23 cén t imos , to&a 
j a m á s .ocurrida. Ayer «e cotizaban a 24,50 
y hoy han descendido a 24,27. 
Algunos financieros afirmal)a.n que Id 
ocurr ido obedece a que se trata de <|iie l i ; i 
llegado a E s p a ñ a g r an cantidad de dinero 
yanqui por conducto de Ingla terra , y on^ 
mo esa cantidad excede de lo que pueden 
adqu i r i r normaüm'pnte 'los mercados de 
Rareelona y Madr id , se ha producido ],n 
baja. 
Esta ac t i tud de la Rolsa ha inf luido, sin 
duda, en los fondos p ú b i k o s , haciendo ba-
j a r 20 c á n t i m o s a l In te r io r y 40 al Exte-
rior . 
El discurso de Mella. 
«1.a Acción», o c u p á n d o s e del discurso 
del s e ñ o r Vázquez de Mella en Oviedo, 
dice que es una antorcha bri l lante que 
a lumbra las tenebrosidades de la pol í t i -
ca, donde desde el discurso de don Anto-
nio Maura en el Real no h a b í a llegado 
otro resquicio de luz. 
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Cons t ipados .—Algodón HORLAND, véa-
te anuncio en euarta plana. 
Don Juan Rombo d i spon iéndose a real-zar un vuelo en el nuevo aparato, biplano «Sau ln ie r» , t ipo de guerra. I Samot.) 
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Afirma que la un ión dA las derechas se-
rá s;ilvadou-a para i a vida de la pa t r ia y 
exícita a ella para coimibatir a los palladines 
del descaro pol í t ico, que se han un ido 
con la fruición de sus visceras satisfe-
chas. 
•Añade que el anhelo debe ser l i b ra r a 
E s p a ñ a de la o la de farsa que v i m e de 
las izquierdas. 
Termina diciendo que, vengan de don-
de- vinieren, todos s e r á n bien recibidos, 
si traen en el a lma alientos para dar la 
batalla a la mansa a n a r q u í a a cuyo am-
paro gobiernan los explotadores de la po-
lít ica. 
Telegrama del Rey Jorge. 
Ei Rey de Ingla ter ra ha contestado a' 
telegrama de don Alfonso con el siguiente 
despacho: 
«Os agradezco, a s í como a La Reina, 
vuestro Mensaje, y nos a legra que la ce-
lebrac ión , de las dos granaes g lor ias de 
la . l i t e ra tum en E s p a ñ a e Ingla ter ra sir-
van de nuevos y ventajosos lazos entre 
ambas nac iones .» 
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P I P E R A C I N A DR. GRAU. -Cura a r t r i 
tismo. reuma, gota, m a l de piedra. E) 
mejor disolvente del Acido l ír ico. 
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Los vuelos de Pombo. 
Entre seis y cuarto y seis «* media de la 
tarde rea l izó ayer otro magníf ico vuelo de 
quince minutos , en el aprato-t ipo cuyas 
pruebas oficiales han de realizarse en Ma-
dr id m u y en breve, el i n t r ép ido y exper-
t í s imo aviador m o n t a ñ é s don Juan P i n i d i o . 
Este vuelo fué una especie de entrena-
miento del h á b i l piloto, que ya doniina el 
Moranne-Saulnier con la misma seguri-
dad e idén t i ca precisióoi que s i se t rain re 
del «San Ignac io» . 
Como siempre, don Juan Pombo reali-
zó un aterrizaje magníf ico, recibiendo mu-
chas í e l i c i t ac iones de las numerosas per-
sonas que fueron a l campo de Ja Alber i -
cia a presenciar Jas proezas del incompa-
rable piloto. 
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Los conflictos obreros. 
POR TELÉFONO 
Los sin trabajo. 
M A D R I D , 26.—Esta m a ñ a n a se presen-
taron en la Puerta del Sol algunos g r u -
pos de obrei'os s in trabajo, pero no pro-
movieron n i n g ú n tumul to . 
Por la tarde s e , f o r m ó , en la plfú&a de 
San Marc ia l , un grupo de unos cuarenta 
obreros que recorrieron varias calles pi -
diendo limosna a los Iranseunites y en los 
comercios. 
. E l importe de lo recaudado lo invi r t ie -
ron en comestibles y se dir igieron a la 
pradera del Corregidor, donde celebraron 
la merienda. 
v L a fuerza p ú b l i c a no ha intervenido en 
n i n g ú n incidente. 
La huelga ferroviar ia . 
¡SALAMANCA, 26.—Se ha reunido el s in -
dicato de obreros ferroviarios de la l ínea 
de Miadrid-Cáce-res-Portugal para t ra-
t a r -de la ac t i tud que a d o p t a r á n e.n la 
b u e l g á que los de la sección de Salaman-
ca a Medina h a n anunciado .para el 
día 20. 
En la reunión se aco rdó apoyar resuel-
tamente a los huelguistas con todo g é n e r o 
de recursos, y en ú l t i m o ' e x t r e m o , secun-
dar t a m b i é n la huel í ra . 
El Comité Central ha enviado una car-
ta con a n á l o g o ofrecimienito, y. Fede-
rac ión Nacional t a m b i é n ha ofrecido su 
ayuda y su cooperac ión . 
Se teme que el conflicto adquiera gran 
importancia. 
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Ateneo de Santander. 
Suscr ipc ión para editar la conferencia 
del señor Esoagedo. 
Pesetas. 
Suma anter ior 170,00 
Don Luis Escalante r),00 
Don Felipe R. de H-uidobro 5,00 
Empresa Tipográf ica de ((El Can-
tábrico» 15,00 
S e ñ o r m a r q u é s del Solar de Mer-
cada 1 25,00 
Don Picnrdo Ruiz Pel lón 5,00 
Don Victor iano Sánchez 5,00 
Don Ruperto -Gutiérrez 5,00 
Suma 235,00 
Las suscripciones se admiten en. el Ate-
neo y en las Redacciones de «El C a n t á -
br ico», «La Ata l aya» , «El Diar io Mnnta-
flée» y E L P U E B L O CANTABBO, 
En el Ayuntamiento. 
SESION ORDINARIA 
Minutos de spués de las cuatro de la 
tarde dec l a ró ayer abier ta la ses ión el se-
ñ o r Gómez Collantes. 
Asisten ios conceales s e ñ o r e s Rotín, 
Quintana, López Dór iga , J a r r í n , Sierra, 
K.-c«(lante, L a m e r á , Herrera Orla, Corro, 
Gut ié r rez , Pereda E lo rd i , Hivero, Huido-
bro, Za ld íva r , Gut ié r rez Cueto, Toca, 
G a r c í a (don Eleofredo), Mar t ínez , Casti-
llo, Mateo, Jado, Lanza, Quintanal , Torre 
y Torras, Casuso, Pé rez Vil lanueva, To-
rre, García , del Río y G a r c í a (don Juan). 
• Se lee y aprueba el acta de La ses ión 
anterior. 
Alca ld ía . 
Se da cuenta de un nuevo oficio de la 
Comis ión provinc ia l , recomendando a l 
Ayuntamiento que resuelva urgentemente 
el asunto relativo a l traslado de la Es-
cuela de Comercio. 
E l s e ñ o r López Dór iga dice que a la Es-
cuela de Comercio' se la quiere trasladar 
a los locales de la plaM de Numancia 
donde estuvo instalado i iasta abona el 
Inst i tuto. Por esta circunstancia el Ayun-
tamiento t e n d r á que aumentar en 1.50(1 
pesetas anuales la subvenc ión de dicha 
Escuela. 
T a m b i é n s e r á necesario ihacer unas pe-
q u e ñ a s reformas en el local, por lo que 
propone que los gastos que eso or igine 
•se paguen por mitades entre el Ayunta -
miento y la. Comisión pjnovinciaL 
El s eño r Quintanal manifiesta que la 
Comisión de Hacienda, do tiene inennve-
nden te en que se discuta el asunto en la 
forma en que lo ha planteado el s eño r 
López Dór iga . 
Pide el s eño r Gut i é r rez Cueto que pa-
ra dar forma reglamentaria a la comuni-
cac ión pase ésta a la Comisión de Ha-
cienda. 
Así se acuerda. 
Se acuerda un empadronamiento. 
Se concede la bantia de m ú s i c a a la 
Coínásión organizadora de la Fiesta del 
Pr imero de Mayo. . 
E l contratista" del templete de la mús ica 
del paseo de Pereda, dice que se ha en-
contrado con que falta parte del zinc que 
debía u t i l i za r en la obra. 
Pasa a la Comisión. . 
El C í rcu lo Mercant i l , que se propone 
organizar las corridas del p róx imo vera-
no, pide que se le condonen los a rb i t r ios 
municipales acordados parta esos festejos. 
A cambio de ésa conces ión , el Círculo se 
compromete a-entregar al Ayuntamiento 
el 33 por 100 de las ganancias, si las hu-
biere. 
L a presidencia indica que el asunto es 
urgente y que debe resolverse esta mis-
ma tarde. 
-Se vota la urgencia, y se aiprueiba por 
19 votos contra 8. 
Abier ta d i scus ión , combaten la pet ic ión 
los s e ñ o r e s G a r c í a (don Eleofredo), Ma-
teo, G u t i é r r e z y Toca, que propone que 
e'l Ay.untamienitcr se esté a lo acordado. 
E l sefior Quintanal 'cree, como el sefior 
Mateo, que se es tá perdiendo el tiempo 
lastimosamente. A ñ a d e que pudo el A y u n -
tamiento el a ñ o pasado, como excepción, 
condonar el a rb i t r io sobre las corridas 
de toros; pero en el momento actual no 
nos hallamos en aquel caso, y al acceder 
a lo que pide el Círculo Mprcant i l , renun-
cia el Ayuntamiento a cobrar el impuesto 
que la íey le autoriza. 
Sostiene que los que voten esa proposi-
ción ú n i c a m e n t e lo h a r á n porque vean 
que las ro r r idas de loros son de tal im-
portancia, que el Ayuntamiento debe pres-
c indi r en absoluto de percibir sus a rb i -
t r ios ; pero qne deben votar en contra los 
concejales que estimen que la Corporac ión 
municipal no puede renunciar a los de-
rechos que la ley le concede, que es lo 
que se ba r i a de aprobarse la solicitud del 
Círculo Mercant i l . 
Defiende l a pe t ic ión el s e ñ o r Quintana, 
y a l referirse al conflicto que, s e g ú n los 
per iódicos , existe entre el a r rendatar io d( 
la plaza de Madr id y aquel Ayuntamien-
to, se oyen en la t r ibuna púb l i ca las si-
guientes frases: 
— E l s e ñ o r Quintana, no sabe lo que 
dice. 
Con ese motivo se promueve en el sa-
lón un fuerte e s c á n d a l o , en el que Inter-
vienen los concejales s e ñ o r e s Mateo, Mar-
t ínez, G a r c í a (don Eleofredo), Toca, Gar-
cía (don Juan) y López Dór iga , que repi-
te <fue el in te r rup to r es una persona bien 
conocida. 
La presidencia, a tuerza de campani-
llazos, logia dominar el e s c á n d a l o , y con-
t i n ú a el s e ñ o r Quintana su i.nt'errump.ido 
discurso. 
T a m b i é n defienden la p ropos i c ión los 
s eño re s Torre y Torree, Pereda. Elord i , 
Castillo, G a r c í a (don Juan). Zaldívar Jo-
r r í n y Gut ié r rez Cueto. 
Hechas las correspondientes rectifica-
ciones, a las seis y treinta minutos, des-
p u é s de m á s de dos horas de hablar (1« 
toros, toreros y de arbi t r ios , se vota la 
p ropos ic ión del s eño r Toca, para que el 
Ayuntamiento se esté a lo acordado: 14 
votos contra 11 rechazan la propuesta. 
Luego se vota una. enmienda del señor 
G a r c í a (don Eleofredo) para que el Círcu-
lo Mercant i l dé a l Ayuntamiento el total 
de los beneficios, s i Jos ihuibiere, y se des. 
echa por 16 votos contra 9. 
Por ú l t imo , y por 18 votos contra 8, se 
acepta, una propos ic ión del señor Pereaa 
Elo rd i , para que se eleve al 50 por 100 
del henefleio l íquido la cantidad a perci-
bi r por el Ayuntamiento , adicionada por 
el s e ñ o r Castillo con otra para que se 
nombre un concejal que, representando al 
Munic ip io , forme parte de la Comiaióu 
organizadora de las corridas. 
Como h a b í a n t ranscurr ido con exceso 
las boras reglamentarias, se vota la pró-
rroga para despachar todos los asuntes 
pendientes, y resulta, empale en la vota-
ción. 
Declarada la urgencúa, se acordó al fin 
la prorroga por una hora. 
Sigue el despacho de la Alcaldía, dán-
dose cuenta de un office del director déla 
banda munic ipa l para que se adquieran 
gorras y uniformes de verano. 
'Pasa a la Comisión de Policía. 
A propuesta de la Comisión de solares 
sin edificar, se designa una tema, forma-
da pur los s e ñ o r e s Torriente, Martínez Va-
l l e -y Escalera, como arquitectos peritos 
terceros, para que en nombre de la Ad-
m i n i s t r a c i ó n intervengan en la tasación 
de solares sin edificar. 
Sorteo de asociados. 
Se procede a l sorteo de las vacantífi 
existentes en la Junta de asociados, TP-
sultando elegidos: 
Don Francisco Cuerdo, don Tonm Fer-
n á n d e z Canales, don Nicolás Lapuente, 
don José Quintana So lórzano , don Julias 
López, don Francisco Pérez Runiayor. 
don Francisco Baraja, don Zenón QUID-
(ana, don Carlos Atocha, don Eduardo 
P é r e z de la Riva, don R a m ó n BásconfiS, 
don Adolfo Compostizo, don Julián R"'* 
Brizuela, don Anselmo de la Llama j 
don José Alonso. 
Proposiciones. 
Pasan a las Comisiones respectivas dos 
proposiciones, una del s e ñ o r Jorrín y otra 
del s e ñ o r Sierra. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Festejos 
Queda sobre la, mesa, una moción de» 
Comisión de Festejos pidiendo que se ^ 
autorice para inver t i r la cantidad qi'eí 
los pi-esupuestos figura. 
Comisión de Hacienda. 
Quedn sobre Ja masa, el dictamen eoDr 
responsabiliidades por la devolución in" 
bida de la fianza de Jos asfaltos. 
Comisión de Obras. 
Se aprueban los siguientes bvforme* 
Concediedo sepulturas en ' ' ' ' '^J 'q,¡! 
don Pedro C á r d e n a s , don h -sé M- F-
deras, d o ñ a Concepción Montoya ) 
Rosendo .Ba rqu ín ; a don Telesforo ' ^ 
draja, a u t o r i z á n d o l e para hacer ' J , . ^ j . 
en la casa n ú m e r o 0 de la calle â 1 • . 
llero, y a don Celestino Ortiz, P^'tSt 
t r u i r u n a casa, en la calle de San n<>M 
SOBRE LA MESA 
Comisión de Hacie"* 
ContiinKi sobre ,1a mesa el dictan)^ 
bre i n d e m n i z a c i ó n a don Manuel ^ 
llanos y rescis ión del contrato P*r'*L¿ 
p lo tac ión de alquiler de automóvi l^-^ 
. Modificar las tarifas de los cain- . 
mano. > pdieü^ 
L a Comisión de Hacienda. ;|r(,,L;rtfliiii-
a la petición de la Casa Debray. a ^ ^ l 
na, en el sentido de que la p>esel'i1"1 
que se ha impuesto como tribute 'eseta6 
carri to, quede reducida a sf.lSfn¿(i|i ^ 
mensuales, que es lo que satisw 
d e m á s carros. . „s 0^' 
Combaten el informe los &ñí%0 i f 
cía (don Eleofredo), Mateo y CasjJJ 
presenta vina proposic ión de no 1' 
a deliberar. . ill 
D e s p u é s de algunas cxp lH^^ 
s e ñ o r Garc ía del Río, el señor y* 0 0 
se e x t r a ñ a del cri terio riiíorista M. J0j^ 
observa el s e ñ o r Castillo, no baiw ¡(in sj 
cho lo propio cuando en otra f(ll{\o^ 
modifica)-on diversas tarifasqu^r foP' 
que se discuten, fueron t^inbl,. ]8-
das por el Ayuntamiento y p01 
Je asociados." modrl 
Reconoce que no es legal n ¿ai í'.r., 
ción de las tarifas, que ^ P 1 1 ^ 1 ^ ^ 8 ! 
ferio y a su manera de pensar. I Q^is'-j 
de—después de lo ocurrido r «n' 
no t en í a otro remedio que y q" 
Instancia que m ha presenta^ > 
de 
MU. pmi.xstatamK&urv 
E L - R U E Q l - O C A N T A B R O 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
se modifique La ex-
^oaf l^J fa que iba Imipuesto a ios ca-
í S de ^ f í a cuest ión a l sólo aspecto del 
Z mercanc ías , que es lo que ha 
tIvislati0 í n e n t a la Comteián, uo las sus-
S o l l o s recelos de que a y u n o s se-
nicíiciafl ^ I j o i e f i han hahlado, hay que 
toi-e* coní,, e es a rh i t ra r io a todas luces 
recô ocelul una peseta d i a r i a a cada uno 
ffU^c0aS^ d e F q u e « e trata. 
1 los c'a,. -'astillo, a mstaaicias del s e ñ o r 
E1 señot/ira su p ropos ic ión de no ha 3u-retara 
ar. 
rfínan !<>•» s e ñ o r e s 
BectlrSa (don Eleofrédo 











lü^ Vi airar a <^ltl p"'111^ ^ 
^ f f a sesión por o t ra ho ja . 
don Domingo Betanzos 
p o ^ ^ r V ^ s t e ^ u n t o & 
S« ^ i S i r por láminas una fianza me-
-fa de Asnas. Aper tura de una 
' ' ^ " ' ^ |a plaza de Augusto G. de L i n a -
i ' f • i .otP el informe el s e ñ o r G a r c í a (don 
m<>Sl. do), Pero ' 1 al8lirios s e ñ o r e s advirtieran que no quedaba en 
" V-;., eficiente n ú m e r o para adoptar 
^ . ' i , V la presidencia, de spués 
levanta la ^ ^ t S S e e s p e n a 
.'"odióle Ja nóche. 
;le va-
sesiÓái 
^ / v v v v v v v \ A ' V v v v v w w v w w v w \ ' W v v v w \ 
TOROS EN5EVILLA 
POR T E L É F O N O 
c0i« toros de Muruve, para Joselito 
se y Belmonte. 
M\nRI I ) 2fi.—^Esta tarde se ha cele-
• í lo s&Tunda corrida de feria en ila 
" f f "villana, Lidiándose toros de M u -
!;;;::',.;..• las cuadrillas de José y Juan.. 
in . Li rada , a pesar del cartel, es floja. 
, ;; l0 sin duda, a créense que a la cor r i -
j f ^ U ñ a n a a s i s t i r án los Reyes 
M primer loro le veroniquea Joselito 
^ularmente. 
a, muleta es tá cerca y soso, desen-
"a reunión . Para he r i r entra •LÜÍI 
HeWo y imie meílio ê toq116 caído. (Di-
veiénte opiniones) 
i d o man en los quites al 
cho a manos de Belmonte, quien a l I r a 
br indar , y s in que se sepa por q u é , se des-
poija de la chaquetil la, q u e d á n d o s e en 
mangas de camisa y abroncado ra/xma-
blemente poi* el pí ibi ico, que no. se expli-
ca ta l t on te r í a . 
Cerca y valiente torea con el tráp<j ro-
jo, entrando en la suerte naitural con u n 
pinchazx), l l evándose el estoque. 
M á s -pases y una estocada c a í d a . (Al 
diestro le dan un meneo m á s que regular.) 
A l sal ir el tercero, Belmonte es llamad< 
a l a presidencia, donde el concejal de tan-
da le echa un broncazo de los goidoe. En-
tre tanto, Joselito hace todos los quites, 
consigudendo que le aplaudan. 
Con las dos manos pr imero, con l a de-
recha después , y en ambos tiempos mo-
v id í s imo , José consigue a b u r r i r a las ma-
sas. 
E l diestro entra, con el brazo por las 
nubes, y cuarteando desde Córdoba , pa.ra 
sol tar u n bajouazo de lo peor. (Bronca. 
Belmonte lancea a l cuarto muruve pa-
rado y bien. 
En el ú l t i m o tercio hace una labor m u y 
buena, de la que sobresalen dos moline-
tes. 
U n pincihazo y una estocada ca ída . (Pi-
tos.) 
Joselito clava los, pies en l a arena, y 
espera al quiinto con e! capote recogido, 
a b r i é n d o l e m llegar la res y v e r o n i q u e á n -
dola seis veces de modo soberbio. (Ova-
ción.) 
Tras una p r e p a r a c i ó n a r t í s t i ca e inte l i -
gente, el torero clava un par superior a l 
cuarteo, otro enorme de dentro afuera y 
otro colosal como ¡P] p r imero . 
Torea de cerca, con pases de p i tón a 
pi tón y ayudados por bajo, y deja media 
estocada caida. E n tablas, descabella. 
Belmonte lancea a l sexto de tal modo, 
que el público: pide a grifos que siga to-
m u i d o por los af íos de los años . 
Con la muleta es otro cantar: pocos pa-
ses con a l iv io le preparan el toro para ol 
trance supremo. 
Medio estoque ca ído y atravesado dan 
fin de la a b u r r a d í s i m a 'corrida. 
vvvvvvvvvvvvvvwvvwwwvvwvvvvvaw 
¿ P a d e c e usted del e s t ó m a g o e intesti 
nos diez, veinte, t re inta a ñ o s ? Na padez 
ca usted m á s y cú rese con los Compr imí 
dos ESCOBAR LOPEZ. 
Pf r íanse en farmacias y centros de ©s-
oecíflcoB. 
i M espadas se 
Jnindo toro, alegrando un poco la cosa. 
U^pués de banderilleado, pasa el bi-
^ W ( V V W V V w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ IVVVMWVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
grafló a Mal ta , s e ñ a l a n d o l a presencia del 
submarino y su sd tuac ión . 
E l despacho fué interceptado por eí 
yatch armado «AJgusa» , que m a r c h ó a l 
lugar indicado en el despacho, sorpren-
diendo a l submarino a 30 mil las de C... 
E l yatch hizo tres disparos contra ei 
submarino: E l pr imero no hizo blanco, el 
segundo a b a t i ó ei periscopio y el tercero 
echó a pique el submarino. 
E l ((Algusa» o r g a n i z ó en seguida soco-
rros para los supervivientes, que se h a b í a n 
refugiado en dos chalupas, siendo reco-
gidos y de&embarcados en Terento. 
VVWVVX'VXA v v x a v v w v v v v v w v v v x a a v v v v v v v v w v v v w v v v 
D E A L C E D A 
Preparando una ofensiva. 
Noticia^ de Milán dicen que l a enorme 
actividad de la a r t i l l e r í a austriaica des-
díeo-ada a lo llaigo del! Trent ino, se ha iñ -
tenpretado 'fomo conf i rmación de un i n -
tento de ofensiva eai esta reg iún . , 
.pogciemtos mili ausitriacos han sido con-
centrados en eil TrenMno orienitail, con una 
gran ían t idad de a r t i l l e r í a ; parte de esas 
tropas ipmceden d̂ ell Isqnzo. 
Ei araliiduque Franicisoo, heredero dei] 
trono, iba tomado di mando, con el gene-
ral von Koewes. 
La oonicentración se es tá verifleando 
desde febrero. 
Los austriaioos d i r igen su p u n t e r í a pro-
bablemeute 'Ŝ obre 'la aüta meseta de Asie-
go¡ diariainente se espera u n ataque. 
Los italianos tienen plena confianza en 
el triunío. 
Sigue el bombardeo de Reims. 
Dicen'die Pa r í s que el viernes par la ma-
ñana, a iprimera hora, 'líos aviones í r a n -
CQSBS han 'voliado sobre Reims, y los caño-
nes antiaéreos se han dejado oir, mien-
tras quie dos gilolbos-oomeítas exaaninaiban 
las itrinicberas ga imanas. 
Hacia ilais onoe cayeron 12 bombas so-
bre ila oiudad. 
La paz es tá p r ó x i m a . 
De Ginetbra partiicipan que ell p r í n c i p e 
Jorge de Baviera, 'cuando ha visitado 
Czemowitz, en c o m p a ñ í a del general 
Botimer, ĵ efe de los e j é rc i tos ailemanes 
en Ha Gailitzia, ha (proniunoiado u n cá l ido 
fliscurso, en ell que ha anuniciado a las 
trepas Ha paz para el p r ó x i m o mes de sep-
tiembre. 
Un avión a l emán sobre Douvres. 
Un daspaiciho de Lonidres hace saiber 
ífue &\ miniistro de lia Cner ra anuncia que 
m aeroifllano ailemán h a (volado sobre 
uouvres esta m a ñ a n a , a gran a l tura . 
Los cañones han aíbiej-to eli fuego sobre 
' ajvíón, que se 'batió en retirada, sin 
«fi'üjar n ingún .proyectil. 
Vapor inglés a pique, 
sacio echado a pique el vapor ing lés 
Han ;íiido 
tripulación. recogidos 11 homnres de la 
COMUNICADO BELGA 
b p f i ^ í 0 y*1?0* general del e jérci to 
J^ga ha facilitado el siguiente comuni-
ríhíSf1) í1 atardecer y durante la no-
m, violienta luoha de ai-t i l lería en el sec-
l('f de Ransicapeüe. 
uurante üa tarde del 24 recomenzó con 
m S , , ? ' ^ Ia bombardeo en l a miama 
« C t r i e S ' ^ ' 0 <TUe ^ DÍXmade y 
IT t i i M ((Pari8ana» a pique. 
sana» 3 -Z1111"10̂  que el vapor « P a r i -
La VSa ^do eahado a 'Piq^e. 
La triPul!aoióii se h a salvado. 
El ^ ,er1al a ' e m á n muerto. 
H ¿ í í S f r f . ^ br%ada del a rma de ar t i -
llV?ll Ar!^rim ha sido muerto en e l francés. 
pARTE OFICIAL FRANCES 
b k m S n ^ á 0 ,oflcial dad0 Por 61 Go-
eei^igutente: a 8 ** de la ta^de• d i -
Í^HíS^^x^6' A r a n t e el ataque 
Pequeño dZf*6 ayer l a P o c i ó n de u n K S í $ t ^ m e n ^ ,al Sur de Buttes, 
lf* unoM l 1 ^ 6 1 ? 1 1 ^ i ^ o e , de los cua-
Varios ^ C i a l y 6 ^ e suboficiales. 
^ i M e n M ,?nocimif'nk,s ^ enemigo, 
en ^ Datar lo n ^ r í l u e e t r a s tr incheras 
^'•nuestrn ^ . 0C,h€' fuerori dispersados 
la ^tmereíad€l Moí?a' ire«uLar ^ t i v i d a d de 
^ Provec t iW6/1 €n,emigo b o m b a r d e ó , 
,Jloaiont v R Í , de grueso calibre, Hen-
i,rtiÜería P tü í y'aux' contestando nuestra 
No ¿ i f ^ ^ c a m e n t e . 
^^noche.^0101166 d,e ^ ^ t - e r í a duran-
^ ^ C n f , 0 1 ^ un puesto a l Norte Se 
aes P é r d i d ¿ rechazado con gnan-
í '^nemieo06!^ Varii)s recouocimientos 
% ^ d 7 S e ; d l ~ - a l - s -
í 1 ^ 'el z t e n T * l0S Pasioneros que h i -
ilaPelotte l L.^l ie! t r í lkS Posicionee de 
lanteS. 16 ̂  c ^ ó p é r d i d a s m u y impor-
Aviacií'jin T. 
o t a c ó ^ t a m ¡ w de nuestros aviones 
t f(le Z e e K * ^ a Un ZepP6lin a 10 lar-
If^. l a n z S í 'a ̂  ,altura 4-00f 
'ŝ  ^eorve ^ ^ ^ 
ti ^ S n c Í ^ C é I ^ 6 a nn torpede-
^ ^ o . , . cerca de Ostende, haciendo 
n ljicen d e 0 1 ] ^ " de " « u t r a l l d a d . 
?.S,h^ v o & t ^ e dos aviones alema-
bWmo ^ i s m r k c u protesta. 
Un combate naval. 
Un radiograma de Ñ a u e n dice que el 
día 25 varios monitores, torpederos y des-
troyers ingHeses se ace.rcaron a la costa 
flamenjca, para r e t i r a r minas. 
Tres torpederos ailemanes atacaron al 
enemigo, ob l igándo le a retirarse, con 
a v e r í a s . 
Los buques arjeanarnes regresaron a su 
base s in haber 'Sido ailcanzadas por n in-
g ú n iproyecti'l emeanigo. 
Noticias confidenciales. 
Según naticias de Washington, el em-
bajador de 'los Estados Unidos en Ber l ín , 
M r . 'Gerard, ha c a b l e g r a ñ a d o conftden-
ciatoenite a su Gobierno, diedendo que 
h a b í a razones para creer que Alloma ni a 
h a r á ciertas conioesionies a dK>s Estados 
Unidos. 
Sin emtoargo, se teme que estas conce-
siones no .sean lo sufkiienitetrnente amplias 
para satistfaicer -los deseos de 'los ameri-
canos. 
La nota de Alemania. 
'Los per iód icos suizos aseguran que l a 
nota de Alemania a loe Estados Unidos se 
c o n o c e r á m u y pronto y creen que Ale-
man ia cede rá ante el temor de una rup-
t u r a y a b a n d o n a r á la guerra submarina. 
Los zeppolines. 
Un despacho de Rotterdani af irma que 
el martes se vieron siete zeppelinee c ru -
zar hacia el Oeste y que algunas horas 
m á s tarde regresaron cinco. , 
Los d e s ó r d e n e s de Dubl in . 
Comunican de Londres que en Dnbl in 
los revoltosos, a d e m á s de apoderarse de 
l a Casa de Correos y de cortar lae comu-
nicaciones, asaltaron las importantes Ca-
sas comerciales de Stephen y Creen e .in-
cendiaron una manzana de edificios en 
donde se h a b í a n hecho fuertes contra las 
tropas. 
Se l ib ra ron sangrientas refriegas, en 
las cuales fueron muertos tros oficiales, 
cinco soldados, dos voluntarios reales y 
dos pól ic ías , y heridos cinco oficiales, sie-
te soldados y "seis volutarios. 
Lae bajas que tuvieron los revoltosos 
no se conocen, pero se cree que debieron 
ser muchas. 
L a c iudad es t á tomada mi l i ta rmente 
por las tropas de la g u a r n i c t ó n y por otras 
de refuerzo ífu^ se enviaron inmediata-
mente. 
Hay gran expec tac ión por conocer nue-
vos detalles, porque se teme que se trate 
de n n movimiento insurreccional que se 
extienda por toda I r landa . 
La prensa acusa a los revoijtesos del de-
l i to de a l t a t r a i c ión . 
«Da i ly Mail» dice que sir Roger Case-
ment fué delatado por sus mismos agen-
tes y que pronto d a r á Cuento de sus de-
li tos de t r a i c i ó n a la patr ia y de sedic ión. 
E i resto de los per iód icos relacionan 
t a m b i é n el movimiento con los trabajos 
realizados por Casement en pro de la in-
dependencia de I r landa . 
El Kaiser quiere evitar la rup tura . 
El Kaiser, ^peiisonailimenite, hace lo i m -
posible pa ra evitar la ruptura de relacio-
nes con Norte Amér ica y para que la ma-
y o r í a del ipuetMo aflamán se asocie a este 
punto.de vista. 
,B1 pa r t i do m i l i t a r qu iwc una rup tura 
iraneidiata, que t e n d r í a la ventaja de po-
der torpedear icón .libertad todo lo que 
conviniera. 
Los buques incautados. 
Tele-graifían de Lisboa que los buque" 
alemanes que pueden ser enupleados como 
onuiceros auxil iares han sido enviados a: 
Tribunall de Presas. 
Se iba hecho u n inventartio de los de-
m á s barc js , que d e s p u é s de la guerra se-
r á n entregados a sus propietarios. 
iLais m e r c a n c í a s que pueden averiarse 
por ,1a aeción de/1 tiempo, s e r á n subasta-
das, y el importe que se obtenga sera, de-
positado en una Casa de Banca. 
Un submarino hundido. 
Ei d í a 19 de a b r i l un paquebot ingJ# 
que navegaba, en el m a r Jónico , vio un 
submarino. El pr imero no hizo blanco, el 
pique a l paquebot i ta l iano « L i p a n » , re-
quisado por el Gobierno i tal iano. 
El c a p i t á n del buqué ingles radiotelo 
Amando Guerra 
p u b l i c a r á todos los d í a s c r í t i c a s mi l i ta -
res en el per iódico m a d r i l e ñ o 
" E L DEBATE 
Orá lieos diario» 
Lea usted 
E L DEBATE 
i 'recio de susc r ipc ión : Provincias, 
mestre, 4,50 pofl*>tas. 
tr i -
Nota teatral . 
La gente de teatro cree en da « je t ta tu-
ra». Espacialkniente los artistas i talianos 
van provistos de u n s in fin de amuleto* 
para abuyentarla . 
El tenor Caruso v ia ja con dos m u ñ e c a s 
negras, que ,le vend ió en P a r í s una pito-
nisa, Ta que, s e g ú n ell cálebrg cantante, 
le predi jo todo el m a l y el bien que h a b í a 
de depararle la vida. Las m u ñ e c a s tra-
jeadas de verde, t ienen en ell cuello dos 
cuernos de coraL 
•FrégolM lleva icosida ail forro del díaUfeco 
una herraduira del caballo que monto 
cuando 'fué conscripto en Africa.-
T i t t a Rufo no salle a cantar s in darle 
un beso a un eolmil lo de cocodriilo, y asi 
otros notabiles ar t is tas; pero a la exceilente 
a g r u p a c i ó n de esta locallidad,. compuesta 
de distinguidos j ó v e n e s de uno "y otro 
sexo, no ije h a c í a fal ta oreer en tales co-
sas, ya que todos 'los trabajos que se pro-
p o n í a n rea)l.iza.r estaban plenamente con-
verwidos de que h a b í a n de salir]es .bien, 
•orno as í ha suiaedido, en creció. 
En las obras que ípusieron en escena, y 
que fueron «La imueilia deil jmicio», « H o j a s 
sacas» y «Robo en despob lado» , demos-
t r a ron ser unos verdaderas art istas en ef. 
arte escénico. Si no h u b i é i a m o s sabido 
que 'la «coanpañia.» era de «casa», qudy.a 
nos ihub ié ramos hecho 'la ilusión', el do-
mingo de Pascua, de que e s t á b a m o s vien-
do en el salón, deil hotel Villatfranica a una 
de nuestras m á s renomlbradas c o m p a ñ í a s 
de comedia; as í y todo, me atrevo a ase-
gurar que en Jos papelles que d e s e m p e ñ a -
ron las s i m p a t i q u í s i m a s s e ñ o r i t a s M a n a 
Luisa y A s u n c i ó n Mar t í nez , no tienen r i -
val , y con testo e s t á diicho todo lo que 
valen. 
Las s e ñ o r i t a s Paz y Vic tor ia , a s í como 
Mar ina y Vis i ta , estuvieron admiirables 
en sus respectivos personajes. 
E l sexo fuerte ouimfplaó. su coanetido, 
figurando en p r imera ilínea los jóvenes 
Enrique F e r n á n d e z , Miguel Moreno, Ale-
jandro Pinedo, Jacinto H o n t a ñ ó n , Zenón 
Espina, Franaisco Rodr íguez , T o m á s 
Quintanal ly A g u s t í n M a i t í n e z . 
Yo, que gracias a la amabi l idad de un 
aprec-iable amigo, que me cedió su asien-
to, pude adandrar Jas aptitudes de todos es-
tos a.rtin-tas, me permito rogarles que con-
t i n ú e n r indiendo 'cuihto a'l arte d r a m á t i c o , 
siguiendo ell camino trazado por la So-
ciedad •recreativa «Renavenrte». 
CORRESPONSAL. 
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Comprad los petits pois. marca franre 
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Muerte de flcillona. 
POR TB'LÉFONO 
B I L B A O , 26.—La darga y cruel dolencia 
íp ie v e n í a sufriendo el diputado a Cortes 
por Marquina , s eño r m a r q u é s de Acil lo-
na, h a tenido hoy u n fatal desenlace. 
E l i lustre p róce r ha muerto cr is t iana y 
santamente, como c o r r e s p o n d í a a un hom-
bre de tan arra igadas convicciones cató-
licas como las suyas. 
L a irreparable desgracia h a causado en 
Vizcaya profundo y general s é n t i m i e n t o . 
pues "en toda i a reg ión eran conocidas y 
estimadas las caballerescas dotes que 
adornaban a l finado m a r q u é s . 
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F u t b o l e r í a s . 
Algo m á s aiesolgniados que el domingo, 
volivemos a .las anidadas. E l :nesiuiltado del 
.partido, y e l m a l t é r m i n o del mismo, nos 
nabia dejado sin h u m o r para naoa. 
Ver perder un ipartido tan neciamente 
coimoílo p e r d i ó el «Rac ing» , es para dejar 
de pensar en m á s futboli. Todo eran des-
gracias, y , lo que es peor, parece que és-
tas no piensan dej arnos por a ñ o r a . 
Todos .sabréis que t a re t i rada del ex-
celente extremo denecha del «Racing» fué 
u n a .de lias causas de i a derrota. Pues 
b i e n ; 'todos c r e í m o s que Mateo e s t a r í a 
bien en u n par de d í a s de la l es ión que su-
fr ió en el campo de juego. Por desgracia, 
frió en e l campo de juego. Por desgracia 
no es as í . Ayer me enteraron de que Mateo, 
d a r icama ide veinte a veinticinco d í a s , 
por necesitar u n reposo grande, en evi-
tac ión de comiplicaciones. Por lo tanto, no 
p o d r á t omar iparte en al ma tch de Bilbao. 
Mui.-ho celliebraremas que no se confirmen 
estáis naticias, para que as í podamos pen-
sar en una v ic to r i a que t e n d r á m á s mé-
rito.; ganar fuera de casa s e r á u n t r i u n -
fo. Esto no es n i imposible n i m u c h í s i m o 
menos; si el domingo juega el «Racing)) 
como saba hacerlo, ¿ q u é duaa caoe quie 
su v ic tor ia sobre el «Deusto» es segura? 
Yo a s í i o entiendo, y si no, esperamos 
unos .días y nos convenceremos ae ello. 
Ell viernes se r e ú n e Ja" Direc t iva del 
((Racing» pa ra designar dos equipiers que 
vayan a Bilbao. Hoy nada puedo adelan-
tar, a pesar de saber Lais introducciones 
que «en ál h a b r á , por las bajas de Mateo 
y de Pepe A g ü e r o , que ayer sa l ió para 
Oviedo. 
Respecto a 'la a g r e s i ó n de qué. fué obje-
to ell s e ñ o r Zubizarreta,-se ha counentade 
muidho.én Bilbao, y todos e s t á n de acuer-
do con nosotros en reconocer que el «Ra-
cing» nada tuvo de i n t e rvenc ión en el 
asunto.. Así fué, y ahora y siempre segui-
remos insist iendo.en ello. 
* » * 
«Ell Noticiero B i lba íno» , h a c i é n d o s e eco 
de ila pregunta que en eil n ú m e r o del l u -
nes formulaba desde estas columnas res-
pecto a lo que en Bilbao p a s a r í a , af irma 
que el «Racing» puede tener la seguridad 
ae que nada h a de pasar a l l í , pues al ((Ra-
c ing» en Bilbao todos los Clubs le apre-
cian, y de manera a lguna han de ser sus 
equipiers objeto de a g r e s i ó n por parte 
de nadie. 
Mucbo me congratula hacer oonistar es-
ta m a n i f e s t a c i ó n de «EJ Not ic iero» , para 
que esos .señores que no se atreven a i r a 
j u g a r a !a vecina v i l l a , donde siemipre 
nan sádo b ien aoogidos nuesitros equipos, 
se .decidan y acudan a luonar con ias ener-
g í a s mismas que s i estuvieran en casa. 
Animo, y a t r i u n f a r ; t o d a v í a estamos a 
táempo. No ^ s t á da cosa tan desesperada, 
n i muahisimo menos. Nunca es tarde si la 
dicha es buena. ¡ Racinguistas: acudi i 
a Bilbao y t r i un fa l - ! .Si esto h a c é i s , toaos 
iremos a recibiros y a fedicitaros. 
» * * . 
L a Junta de l ((Racing Qlub» ha tienado 
que desistir de la f o r m a c i ó n del t ren espe-
cial . B l precio a que sa l í a el billete de ida 
y vualta, en tercera oiaáe, en el especial 
para ZOO viajeros, era de 7,35 pesetas, pre-
cio que «desde luego es algo «levado. No 
obstante, son muchas lias adhesiones que 
recibe ed ((Racang» para a c o m p a ñ a r á su 
« ornee». 
Parece ser que ed equipo sal idrá él mis-
mo d í a 30, fecha designada para j'ugar la 
semifinall. S a l d r á a das siete vde l a ma-
ñ a n a . 
Como a todo h a y que dr prevenido, el 
((Racing» tiene pensado que caso de em 
patar al domingo, y sd no se consigue de 
ia F . R. -N. retrasar la fecha deil part ido 
decisiivo, anunciado pa ra el d í a 2 de mayo 
que los equipiers permanezcan en Biilbao 
hasta j u g a r el 'partido, por ser m u y mo-
lesto regresar eü Junes para tener que vol-
ver efl martes.a iprimera hora. 
• * « 
Ell ((Racing Qlub»» h a .considerado nula 
l a protesta hecha por el equipo de ((La 
Tierrucaj) respecto a l pa r t ido jugado &. 
domingo para ' la Copa ¡(Racing». 
Las .dos jugadas protestadas por ((La 
Tierruica» e s t á n legalmente inscriptas en 
el equipo deil «Ariñ», a quien se le han 
concedido los das puntos ganados.-
* * # 
Nuestro amigo, al envidiablie equipáeT 
del! ((Racing» Mariano Zubizarreta, que 
reside desde al ilunes en Bi lbao, ha entra-
do a formar iparte de l Club aAr iñ Spor t» , 
de aquella v i l la . 
* * * 
' 'Más despacio me o c u p a r é del s i n n ú -
mero de lequiipos que se han formado estos 
d í a s . 
. A M A YA. 
, CICLISMO 
Excurs ión a Hoznayo 
El p róx imo domingo, d ía 30, se celebra-
r á una e x c u r s i ó n ciidlista all inmediato 
pueblo de Hoznayo, organizada por la 
Sociedad «Spor f Ciclista Montañés» . 
'La sal ida t e n d r á lugar del domicil io 
social, Arci l lero 23, a las seis y media de 
la m a ñ a n a , regresando a las doce del mifi-
mo domingo. 
Como quiera que e l lugar escogido es 
de lo m á s bonito de nuestra provincia , no 
dudamos ífue todos los aficionados se tras-
l a d a r á n ese d í a a contemplar loe delicio-




Para cont inuar conmemorando el glo-
rioso centenario de Cervantes, e l Ins t i -
tuto i n a u g u r a r á una serie de conferen-
ciias acerca de la ((Biología ¡l ingüistica 
comparada, y especialmente de la lengua 
castellana. 
Estas conferencias c o m e n z a r á n el jue-
ves, d í a 27, a las siete y media de la tarde, 
con un estudio sobre el p r i m i t i v o Santan-
der y al origen .de su nomlbre actual, y se-
r á n púb l icas . 
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\?ARIA$ NOTICIAS 
POR T F L É F O N O 
El gobernador de Barcelona. 
BARCELONA, 26.—-Los periodistas in -
terrogaron hoy a l s e ñ o r S u á r e z Inc l án 
acerca de los rumores circulados sobre su 
p róx imo nombramiento de minis t ro de 
Hacienda, y el gobernador les con tes tó 
que esos rumores no tienen r azón de ser, 
pues él no ha solicitado n i es candidato 
a esa .cartera n i a ninguna otra. 
El m a r q u é s de Casa Lor íng . 
MALAGA, 26.—Se ha verificado, con ex-
t rao rd ina r i a concurrencia, el ent ierro del 
m a r q u é s de Casa Lor íng . 
Presidieron el duelo las autoridades y 
as i s t i ó toda la aristocracia m iilagueña. 
Los beligerantes, 
H U E L V A , 26.—Discutiendo acerca de 
ia guerra llegaron a las manos un m a r i -
nero h o l a n d é s y otro a l e m á n , resultando 
éste g r a v í e i m a í ñ e n t e herido de una p u ñ a -
lada. 
El agresor h u y ó . 
El herido se ha negado a declarar. 
Monederos falsos. 
MALAGA, 26.—Han sido detenidos tres 
indiividuos, a ilos que se les e n c o n t r ó un 
paquete con monedas falsas de cinco y 
dos pesetas. 
Relacionadas con este asunto se han 
practicado otras tres detenciones en u n 
pueblo de la provincia. 
Un crimen. 
CIUDAD R E A L , 26.—Al entirar a l tra-
bajo en la es tac ión , de A l c á z a r de San 
Juan un grupo de obreros, uno de ellos, 
llamado Enrique Mar t í n , d i s p a r ó dos t i -
ros contra Mar iano Abella, c a u s á n d o l e ' l a 
muerte. 
E l autor del ermen a ú n no ba sdo cap-
turado. 
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Ecos de sociedad. 
Ha salido para Madr id , d e s p u é s de ha-
ber pasado una cor ta temporada a l lado 
de su dis t inguida famil ia , el conocido jo-
ven don Franco Peredo Val l ina . 
Le deseamos un feliz viaje. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer c o m p a r e c i ó ante la Sala de jus-
t iciá de esta Audiencia Flor inda Visita-
ción Gómez Ruiz, procesada en el Juzga-
do de Ramales, por el delito de lesiones 
graves. 
El T r i b u n a l estuvo constituido por su 
presidente s e ñ o r F e r n á n d e z Campa y 
magistrados seño re s Escalera y P é r e z Ce-
ci l ia ; como representante del minis ter io 
públ ico ac tuó el abogado fiscal s eño r Ca-
rreras, y como letrado defensor el s e ñ o r 
Zor r i l l a de la Maza. 
Los hechos de autos. 
E l d í a 24 de jun io de 1915, el vecino del 
bar r io de la P e ñ a , del pueblo de Busta-
milles, Severino Pérez Pereda, se di r i -
gió para hacer l eña a l monte, lleivando 
un hacha a l hombro, y, al l legar al pra-
do llamado de San Mar t í n , se e n c o n t r ó 
con la joven Herminia. •Gómez, que con-
d u c í a una m u í a cargada, y para pasar 
a b r i ó dicha Hermina l a barrera del pra-
do, d e j á n d o l a abierta, por lo cua l la dijo 
el Severino que .la cerrara, n e g á n d o s e 
a ello. 
En este momento se p r e s e n t ó la proce-
sada Vis i tac ión , hermana de la Hermi-
nia,, y sin que mediaran palabras n i dis-
cus ión alguna, dió un golpe con un ta-
blón a l Severino en el brazo derecho, ha-
ciéndole caer al suelo, y, una vez en tie-
rra, le rep i t ió los golpes con el hacha, que 
qu i tó a i Severino, c a u s á n d o l e l a fractu-
ra, del cúb i to derecho y lesiones en la ca-
beza, que necesitaron para su c u r a c i ó n 
t re inta y seis d í a s de asistencia faculta-
tiva. 
E l minis ter io fiscal, en el acto del j u i -
cio y en vista del resultado de las prue-
bas practicadas en el mismo, modif icó sus 
conclusiones provisionales, en el sentido 
de apreciar en favor de la procesada la 
circunstancia atenuante de no haber te-
nido in tenc ión de causar un d a ñ o de tan-
ta gravedad como el que produjo, y pidió 
se la impusiera la pena de cuatro meses 
y un d í a de arresto mayor y 150 pesetas 
de indemnizac ión . '' 
L a defenea expuso en modo a l t ema t ivu 
que los hechos no c o n s t i t u í a n delito, y 
para en e l caso del que el Tribunal^est i-
m a r a que sí , era de apreciar en favor de 
i a encartada la circunstancia atenuante d. 
arrebato y obcecac ión , y que p r o c e d í a si. 
abso luc ión , o, en otro caso, imponer la la 
pena solicitada por la a c u s a c i ó n púb l i ca . 
D e s p u é s de los elocuentes informes de 
las partes, el ju ic io q u e d ó concluso para 
sentencia. 
Ante la misma Sala comparecieron Ma-
n a Leal A m á i z y Ri ta Romazo Santa Ma-
r í a , procesadas en el Juzgado del Este 
por haber enterrado en un patio de la 
casa de é s t a s u n feto que h a b í a abortado 
Lucinda Casanova. 
E l s e ñ o r fiscal eoilicitó se impus ie ra a 
referidas procesadas, como autoras de un 
deli to de i n h u m a c i ó n ilegal, la pena de 
dos m e é e s y u n d í a de arresto mayor y 
150 pesetas de mu l t a . 
lElí Iletrado s e ñ o r Diestro, en un háb i l 
informe, sosturvo que ios hechos no cons-
t i t u í a n idelMo y ipidió ila a b s o l u c i ó n de 
sus defendidas. 
Con los informes q u e d ó el j u i c io con-
cluso para, sentencia. 
S E Ñ A L A M I E N T O 
. /Para ell d í a 3 de mayo ha sido señaila-
do el ju ic io oraü, referente a causa segui-
da en ell Juzgado del Este cont ra Angeil 
M a r t í n e z Conde, po r atentado. Defensor, 





PARTE O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 27; (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e oocidentall,—Al Sur del canal 
de L a Rassée rechazamos u n ataque de 
los ingleses, efectuado con destacamen-
tos bastante fuertes. 
A l Oeste de Giyenchy ocupamos los ho-
yos producidos por i a explosión aimulltá-
nea de dos minas, una inglesa y otra 
aleqnana, haciendo algunos prisioneros y 
cogiendo u n a ametralladora. 
Nuestras pa t ru l las tuvieron varios en-
cuentros, con éxi to , entre V a i l l y y Craone, 
E n ilas ailturas de, Vanquois y al Este 
de Mort-Hamme se han Mbrado combates 
con granadas de mano. 
Entre Mort-Hamme y el bosque de Cau-
rattes, .conocimos l a i n t enc ión del enemi-
go de dar u n ataque y abrimos el fuego 
contra las t r incheras donde se hallaban 
fanmados, haciendo fracasar su sproix)--
sito. • 
Ail Este de/1 Mosa despCegaron ambas 
a r t i l l e r í a s gran act ividad. 
Aí _ Noroeste de Celle nos apoderamos 
gracias a una cuidadosa p r e p a r a c i ó n del 
terreno, de las pr imeras y segundas l í-
neas francesas, en Oa ailtura, 542. 
Algunos p e q u e ñ o s destacamentos, que 
ograron penetrar en las tenceras l í neas , 
hiicieron salltar numerosos s u b t e r r á n e o s . 
Hicimos 84 prisfloneros y "nos apodera-
mos de dos aanetralladoras y u n "anza-
b ambas. 
Adeqnás de otras excursaones de nues-
tros aviadores, ' una de nuestras escua-
dr i l las 'lanzó g r an •cantidad de bombas 
contra los a e r ó d r o m o s de Brocourt , 
Qlermont y Juvorourt , fuertemente for t i -
ficados. 
Hemos derribado dos aviones enemigos 
Sur de Duaumont. 1 
A;l Geste de este punto derr ibamos o t ro ! 
en combate aé reo . • 
Los di r ig ibles .deil e jé rc i to a l e m á n bom-
bardearon durante 'la noche el distr i to 
fortificado de Londres y su puerto, a s í 
como Coliohester, Blaswater y Rams-
ghate. " 
•Frente orientan.—^Ningún acontecimien-
to .importante que s e ñ a b a . . 
Una escuadril la de aviones alemanes 
b o m b a r d e ó copiosamente el a e r ó d r o m o de 
D u n a b u r g o . » 
U L T I M O PARTE FRANCES 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«Ail Norte del Aisne, bombardeo reci-
proco en i a reg ión del bosque de Buttes 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
dos ame-t r o oficiales. T a m b i é n cogimos 
tral ladoras y un lanzabombas. 
E n ja G l i a m p a ñ a , nuestra a r t i l l e r í a 
efectuó t i ro de c o n c e n t r a c i ó n con t ra , io-
parques enemigos en eii valle de Cermot. 
Ep Argona, g r an acuvidaa de la a ru-
i l e r í a contra las organizaciones alemanas" 
de t a cota 285, de Vanquois y de l bosque 
de Cheppy. 
A l Oeste del Mosa, bombardeo m u y vio-
lento en la r e g i ó n de Avocourt , cota 304, 
Ernes y Mouzeville y algunas r á f a g a s de 
a r t i l l e r í a en Mort-Homme. 
A l Este del Mosa y en el Woevre ac t iv i -
dad mediana de la a r t i l l e r í a . 
U n a pieza alemana de largo alcance lan-
zó algunos proyectiles esta m a ñ a n a en d i -
r ecc ión de tíarangeville y Lunevil le . 
E n Lorena, un ataque de lus alemanes 
contra nuestras posiciones a l Norte de 
Senones fué detenido por 'nuest ro t i ro de 
con tenc ión . 
Varios prisioneros, entre ellos u n ofi-
c ial , caveron en nuestro poder. 
Nuevos informes de las p é r d i d a s de los 
alemanes ayer en el ataque contra nues-
tras posiciones de Chapelotte, a f i rman que 
ascienden a 1.000, aproximadamente. 
Av iac ión .—Un avia t ik a t e r r i z ó equi-
vocadamente esta m a ñ a n a en nuestras lí-
neas, en Vonziers, siendo hechos prisio-
neros sus t r ipulantes. 
U n av ión enemigo, alcanzado por u n 
c a ñ ó n especial, c a y ó ardiendo hacia Ba-
gatelle. 
Otro cayó ayer en las l í n e a s enemi-
gas, cerca, de Vanquois, siendo destroza-
do por nuestros c a ñ o n e s . F u é derribado 
por el subteniente Navarro , siendo el nú -
mero nueve de los que lleva derribados. 
E n la noche del 25 al 26, nuestro* avia-
dores bombardearon activamente la re-
g ión de Verdun, lanzando 14 bombas so-
bre los parques y vivacs de E ta in , cuatro 
en Danvillers, seis en la es tac ión de V i g -
neulles, cinco en la de Conflars, seis en 
la de Pierremont, seis sobre las f á b r i c a s 
de acero de Joeus-Momecourt, 10 en la 
e s t a c i ó n de Mezieres y dos en la de Re-
theil. 
La- misma noche efectuaron nues t roá 
aviones muchas operaciones de bombar-
deo en la reg ión de Roye, ar rojando 28 
granadas sobre los depós i tos de municio-
nes de Villiers-Charbonelle, donde se oye-
ron fuertes explosiones; cuatro sobre el 
fuerte de Biache, y 38 sobre los depós i tos 
de C r e m e n i - G r u r y . » 
Mas noticias del combate naval . 
M A D R I D , 27. (Madrugada.)—Comuni-
can de Poldhu que e l bombadeo en Llo-
nestoff contra los barcos alemanes comen-
zó a las cuatro y diez y d u r ó media hora. 
Las casas de I n v á l i d o s y de N a t a c i ó n 
y otras cuarenta m á s , sufrieron grandes 
d a ñ o s , c a u s á n d o s e bastantes desperfec-
tos en otras doscientas. 
E l martes fué t a m b i é n bombardeado 
Great Yarmouth . 
Se incendió un g r an edificio. 
'Los barcos fueron atacados por h idro-
aviones. 
Del r a id de zeppelines. 
Los zeppelines, en los dos ú l t i m o s raids, 
a r r o j a r o n 200 bombas. 
P r o c l a m a c i ó n de la ley marc ia l . 
Mr . Asquith ha declarado que se pro-
c l a m ó la ley marc i a l en el Condado de 
Dub l in y que se ha ocupado Libertey Hal l . 
•VVVVWVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvV^^ 
No hay Qi»iiSf*rVá.á de horln lizas supe-
r i n r p a n In? fnhriradno por R U L F C I A 
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aJ Sección necrológica. 
A Ja avanzada edad de 72 a ñ o s , y des-
p u é s de recibir los Santos Sacramentos y 
la bend ic ión apos tó l i ca , ha fallecido en ei 
d ía de ayer la v i r tuosa y car i ta t iva s eño -
r a d o ñ a Manuela Hormaecht^a (viuda de 
E n r i c i ) , del comercio de esta plaza. 
Enviamos nuestro m á s sentido p é s a m e , 
tomando parte en la honda pena que les 
aflige por desgracia tan sensible e irre-
parable como la que l loran, a los hijos.. 
. hermanos, hijos e h i j a pol í t ica y d e m á s 
¡ m i e m b r o s de la f ami l i a de la finada seño-
ra, y de modo espec ia l í s imo a su hi jo don 
i Pedro, con quien nos une una an t igua y 
! pa r t i cu la r amistad. 
Que Dios se digne acoger en su santo se-
no el a lma de d o ñ a Manuela Hormae-
Eil nuanero total de prisioneros que du- ohea, por quien pedimos a nuestros lec-
rante i a noche de ayer cayeron en núes - teres una fervorosa orac ión , 








es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
va lor t e r apéu t i co , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras. Mostaza T R E V I J A N O 
R O Y A L T Y - GRAN CAFE RESTAURANT SKRVIUIO . \ LA (JAUTA 
Teléfono n ú m e r o 617. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los n i ñ o s y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3-0 
T E L E F O N O 629. 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialistas en enfermedades de los 
oídos, nar iz y garganta. 
Consulta todos los d ías , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) . 17 
Curan radicalmente la tos las Pastillas 
B a l s á m i c a s M A R I A . 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia- Pérez del Molino v Compa.flía. 
F R A H C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos . 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 




Hxito ru doso 
ios m \ m k New York 
Sexta serie, « 1 vámpiro» (dos par-
tes). 
Séptima serie, «El doble lazo», es-
treno dos fiartes) 
Y otros interesantes estrenos 
De nueve y media a once y media de 
la noche, sección popular. 
E Q U I P O S , C ñ N ñ S T I L L f l S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
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Fábrica de jabones 
: : : y perfumería LA ROSARIO (S. A.) Fábrica de jabones : : : y perfumería 
Perfume delicado R e r t L C H V P R E Perfume delicado. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE M A O R I P 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públ ioos . 
-AlP01" 100 I ^ P e t u o Iraterior, serie C. a 
76,50 ipor 100; «pesetas 5.00o. 
-Serie D, a 74,70 por 100; peeetas 25.000. 
•Seme E, a 74,55 ipor 100; pesetas 25.000. 
5 ipor 100 Amoirtizaibile, serie E . a 98 oor 
100; -pesetas 25.000. ,: 
4 por 100 perpetuo Exterior , serie E, a 
81,55 por 100; pesetas 24.000. 
D ipu tac ión de Vizcaya, aocioines de Ca-
rreteras, a 101 por 100; pesetas 1.000. 
Baaoo Hipotecario de E s p a ñ a , c é d u l a s 
r ?L? ^ 100' a 103'70 100; pesetas 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Billibao, 10 acciones, a 1.545 v 
1.550 pesetas. 
Banco Hispano-AanenLcano, 13 aociones. 
a 120 por 100. 
iFerrooarriles de l a Robla, 42 acciones, 
a 327 pesetas. 
Idean d«Q Norte de E s p a ñ a , 50 acciones, 
a .'}74,50 pesetas. 
iBi/lbaína de Navegac ión , 10 aociones 
preoedenite, a 1.005 pesetas, y 20 ídem, del 
d ía , a 1.009 pesetas. 
' M a r í t i m a U n i ó n , 64 aociones, a 925 pe-
setaa contado, y 10 ídem, a 935 pesetas a1 
fin de mayo. 
Naviera Sota y Aznar, 36 acciones, a 
3.175 y 3.200 pesetas contado, y 10 ídem, 
a 3.240 pesetas all fin de mayo. 
'Gantábniica de Navegac ión , 3 acciones, 
a 515 pesetas. 
«Naviera Olazarr i , 14 acciones, a 830 y 
835 ipesatas. 
¡Naviera Baiohi, 7 acciones, precedente, 
a 1.720 pesetas, y 10 í d e m , del d í a , a 1 750 
pesetas. 
Vasco-Cantá ibr iea de Navegaición, 3 ac-
ciones, a 950 pesetas. -
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , 10 acciones, a 
70 pesetas. 
Collado deJ Lolbo, 10 aocioaes, a 410 pe-
setas. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 30 aociones, a 
590 ipesetas. 
iBascoaia, ordinar ias , 57 aociones, a 
415 pesetas. 
Alltos Hornos de Vizcaya, 23 atociones, a 
336 pesetas. 
iPapalera E s p a ñ o l a / 21 aociones, a 70 v 
71 par 100. J 
U n i ó n E«pañoda de Explosivos, 100 ac-
oiomes, a 250 por 100. 
OBLIGACIONES 
FerrocarriJl de Billibao a Durango, emi-
s ión de 1902, a 83,50 por 100; pesetas 5.000. 
í d e m 'de Valladoflid a A riza, 'serie A, a 
101,75 por 100; (pesetas 7.500. 
- Idem de Asturias, Gallicia y León, p r i -
mera ihápateca, a 65,50 por 100; pesetas 
5.000. 
Idem del Noirte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 66,85 por 100; .pesetas 30.000, prece-
dente ; y a 67 por 100; pesetas 57.000, del 
día . 
Idem i d . , e specáa les de AJsasua, a 87,75 
por 100; (pesetas 17.500. 
M a m de da Robla, a 79,50 por 100; pese-
tas 35.000. 
Idem Vasco Ajsturiano, p r imera hipote-
ca, a 95 p o r 100; pesetas 5.000. 
iHulleras de Sabero y anexas, a 95 por 
100; pesetas 20.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
F r a n c i a : P a r í s oheqiue, a 85,60 y 86,15 
por 100; francos 120.000. 
I n g l a t e r r a : Londres ofieqne, a 24,40, 
24,41 y 2i,42 ; iliibras 3.114. 
LoiKii'es cheque de banca a l ib ra r , a 
24,43 y 24,45; ¡labras 11.500. 
Newicastile oheque pagadero en Londres, 
a 24,40; 'libráis 3.447. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Aociones dd l Banco de Santander, libe-
radas, a 258,50 ipor 100; pesetas 3.000. 
Cédui las ddl Banco Hipotecario de Es-
p a ñ a , ^ por 100, a 96,25 -por 100; pesetas 
16.000. 
Idem id . id . , 5 por 100, a 103,75 (por 100; 
pesetas 12.000. 
I n t e r i o r 4 por 100, a 76,45 y 76,55 por 
100; pesetas 11.500. 
ObMgaciones del Tesoro, 4,75 por 100, a 
104 por 100; pesetas 20.000. 
Idem del ferrocarr i l de Almansa y Va-
lencia a Tarragona, a 83,50 por 100; pe-
setas 8.000. 
i iBonos de la Construetora Navail, 6 por 
100, a 103,75 por 100; pesetas 6.000. 
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| Vida religiosa. 
Solemne t r iduo . 
' Los Padres Pasionistas de esta capi tal 
c e l e b r a r á n un solemne t r i duo los d í a s 28, 
29 y 30 de este mes, en p r e p a r a c i ó n a la 
fiesta de su Padre y fundador, San Pablo 
de la Cruz, cuya solemnidad se traslada 
este a ñ o a l 1.° de m a v a 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, mi sa reza-
da ante l a imagen del Santo, con acom-
p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . 
Por la larde, a las siete, Rosario, ex-
posic ión de Su Div ina Majestad, es tac ión 
a l S a n t í s i m o Sacramento, m e d i t a c i ó n , 
h imno y reserva, te i -minándose con los 
gozos del Sonto Patriarca de l a P a s i ó n . 
El d ía 1." de mayo, festividad del Santo, 
h a b r á , misas recadas, de seis a nneve, 
cada media hora. 
A las diez y media, la solemne, con or-
questa, oficiando el m u y i lustre s e ñ o r 
áhiantre de la Catedral y predicando don 
Manuel P e ñ a , e c ó n o m o de Consolac ión . 
Por la tarde, a lais seis y media, Rosa-
rio, s e rmón , Ihimfoo y la h e n d i c i ó n papal, 
t e r m i n á n d o s e con l a ' a d o r a c i ó n de la rel i -
qu i a del Santo y gozos del mismo funda-
dor. 
El fiermón de la tarde e s t á a cargo del 
muy ilustre s eño r c a n ó n i g o don G e r m á n 
de la Puente. 
E l exce len t í s imo e i lus t r is imo seño r 
obispo concede •cincuenta d í a s de indul -
gencia por la asistencia a cualquiera de 
dichos actos, honrando con su presencia 
la función de m a ñ a n a y tarde. 
Solemne novenario. 
En la capil la de losí reverendos Padres 
, Agustinos d e d i c a r á n a las s e ñ o r a s aso-
j ciadas de la P í a Un ión un solemne no-
¡ v e n a r i o a Nuestra S e ñ o r a del Buen Con-
sejo, su excelsa Patrona, durante los d í a s 
27 de abr i l a 5 de mayo. 
P r e d i c a r á los sermones del novenario 
el reverendo Padre El íseo Amat . 
El director del convento, reverendo Ra-
die Z a c a r í a s Novoa, con el celo y rel i -
giosidad a que nos tiene acostumbrados, 
h a r á qne estos cultos a la d iv ina Madre 
de Dios sean lo m á s solemne y hermo-
so, dando una prueba m á s de su amor 
a la Virgen M a r í a con este solemne no-
venario, a l que c o n c u r r i r á todo el San-
tander devoto, que tiene puesto en M a r í a 
Inmaculada su co razón . 
C o m u n i ó n Pascual. 
. E l p róx imo domingo, a las siete de la 
m a ñ a n a en punto, se d a r á solemnemente 
l a C o m u n i ó n Pascual a los enfermos fe l i -
greses de la parroquia, de San Francis-
co, imposibil i tados de acudi r a l templo, 
de las calles de Becedo, San Francisco, 
Juan de Herrera, Colón, Puer ta la Sie-
rra, Socubiles, Francisco de Ouevedo, 
plaza de los Remedios, Rnalasal , Cubo, 
plaza de la Esperanza, Concordia, Cer-
vantes, Gravina, F lor ida , Isabel l a Cató-
lica, Rubio, Alameda de J e s ú s de Monas-
terio y Acera de A m ó s de Escalante. 
Los d í a s siguientes se d a r á t a m b i é n a 
los enfermos de las calles restantes de la 
fel igres ía . 
Las fámi l i a s de los interesados a v i s a r á n 
oportunamente en la s a c r i s t í a de la igle-
sia p a r r o q u i a l 
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POR LA PROVINCIA 
Manuel Valle, cuya her ida le iué causada 
por Franoisico Pardo. 
T a m b i é n resudtó herida de un palo en 
la cabeza Luilsa Goitiiérrecz; afortunada-
mente, sin irapoirtamciia. 
Todos fueron detenidos por Ja Guardia 
c iv i l de aqueil puebilo. 
Un incendio. 
L a •Guardia de Seguridad de la ciudad 
de Torrelavega comunica que ell d í a 25 del 
corrieníte mes se dec l a ró u n incendio en 
el ohrador de c a r p i n t e r í a que en l a calle 
de Jasé M a r í a de Pereda posee Gabino 
Cortaibitarte, y auyo edificio era propie--
dad de d o ñ a Carmen' A ranga. 
EJ <ediftoio q u e d ó a los pocos momentos 
reducido a 'cenizas. 
Las (pé rd idas se elevan a unas 2.000 .pe-
setas, estando djbcho 'edificio asegurado en 
«La U n i ó n y Ed F é n i x E s p a ñ o l » . 
Una gracia. 
L a misma, guard ia de Seguridad comu-
nica que tamlbién ell mi smo d í a fué cura-
do en 'la Casa de Socorro de aquella d u -
dad, de varias lesiones en diferentes par-
tes del cuerpo, el n i ñ o Manuel Aranguren , 
de icatorce a ñ o s , que fué groseramente 
mal t ra tado ipor un hoimhre l lamado Ga-
br ie l G a r c í a , que fué denunciado. 
Hur to de zinc. 
L a Guard ia civiil deil ipuesto de P e ñ a c a s -
t l l lo h a denunciado eil d í a 24 deil corriente, 
ante el Juzgado de i n s t r u c c i ó n del d i s t r i -
to d d l Oesite, a Airsenia Ceballos y a su* 
hijos M a r í a Vef.a y Angeil Véla , como au-
tores deJl huirlo de varias hajadas de agua, 
de zinc, robadas en ,'la noche de l 22 de una 
casa propiedad de ;los herederos de don 
Benito Carrall, situada en Nueva Mon-
t a ñ a . 
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R i ñ a y heridos. 
L a Guardia civiil dell 'puesto de Villaes-
cusa comuniica afl s e ñ o r gobernador que 
ed d í a 24 dell actual se p r o m o v i ó una re-
yer ta entre ;los vecinos dell puebllo de Lia -
ño Mamuél Valle, Mat i lde B a r q u í n , Fran-
cisco Pardo y Lui sa Gu t i é r r ez , y é n d o s e 
todos a las manos y resuiltando con una 
her ida e n Ja oiubeza/de icuatro c e n t í m e t r o s 
de ex tens ión y iproducida con una hoz. 
Junta general ext raordinar ia . 
Hoy, a las nueve y quince de la noche, 
como se ha anunciada, se, r e u n i r á la j u n -
ta general extraordiaar in , para t i n t a r de 
la cues t ión de las corridas de toros. 
Sección marítima. 
Avisos a ios navegantes. ¿os pfác t i í 
eos para el puerto de Barow i n Furness 
só lo e s t a r á n disponibles durante las tres 
horas que preceden y l a hora, que sigue 
a la pleamar. No siendo practicable la 
entrada fuera de estas horas, los p r á c -
ticos e s t a r á n repartidos por el barco de 
reconocimiento, a hordo de los .buques 
que deseen entrar en el foindeadero de re-
conocimiento, situado a 0,5 mil las a l Sur 
de la boya L i g h t n i n g Knol l . 
Los buques que lleguen a la vista del 
puerto í u e r a de las horas antes citadas, 
d e b e r á n fondear, bien en el fondeadero de 
reconocimiento, bien en sus proximida-
des, o bien p o d r á n aguardar cruzando 
por fuera. 
— E l barco-faro «Shipwash)» ha sido des-
plazado a l Este de su antigua posición y 
fondeado al Es t én o n leste del banco del 
mismo nombre. Sus c a r a c t e r í s t i c a s no 
han variado. 
S i tuac ión aproximada: 02" 1' 54" Norte 
y Io 46' 42" de SF. 
—En la luz del faro de Cala burras 'se 
e s t á n realizando los trabajos necesarios 
para la s u s t i t u c i ó n de la actual l á m p a r a 
de mechas por la de incandescencia por 
vapor de pet ró leo . 
El alcance ópt ico que t e n d r á la luz del 
faro en .tiempo ordinar io , una vez efec-
tuada Ja t r a n s f o r m a c i ó n antedicha, s e r á 
de 25 mi l las para la luz fija y de 36,5 m i -
llas para el destello. 
Se calcula que las obras h a b r á n que-
dado ' te rminadas en la pr imera quince-
na del corriente'mes de ahr i l y se encen-
d e r á la nueva l á m p a r a la niisrna noche 
en que esté todo terminado. 
La pesca.—Continúa, entrando en el 
puerto enorme cantidad de bocarte. 
' L a s lanchil las y traineras regresaron 
ayer completamente abarrotadas de dicho 
pescado, vend iéndose a una peseta la 
ar roba de bocarte p e q u e ñ o y a 1,40 el 
grande, co t i zándose lo m á s escogido a 3 
pesetas. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Buques entrados.—«María», de Gijón, 
con c a r b ó n . 
«Bita», de Liverpool , c u i ; . a rga gene-
r a l 
« M a r í a Clot i lde», de Billvao, con caiga 
general. 
« M a r í a del C a r m e n » , de Gijún, con car-
ga general. 
Buques salidos.—«r.artsdikc», para Avr, 
con minera l . 
. «Bosar io» , para Gijón, en lastre. 
«Bita», para Bilbao, con carga gene-
ral . 
Buques que se esperan.—«Fortuny», de 
Liverpool , con carga general. 
«Cabo San Mar t in» , de Torrevieja, con 
sal. 
«Garc í a n ú m e r o 2», de Gijón, con car-
ga general. 
« M a r í a Cruz», de Bilbao, con carga ge-
neral . -
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
M A T R I C U L A 
C o m p a ñ í a Santanderina de Navegac ión 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Newport . 
« P e ñ a C a h a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a B o d a s » , en Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Mat ienzo», en Troon. 
«Asón», en Ayr . 
Vapores de Francisco Garc í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Bilbao. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Foz. 
«Mar ía •Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Santander. 
«Garc ía n ó m e r o 2», en Gijón. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Avilés. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
-«(Antonia Garc ía» , en Gijón. 
«Bi ta Garc ía» , en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Sevilla. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Vapores de Angel F. Pérez 
«Angel B. de Pérez», en Punta Delgada. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
« E m i l i a S. de Pérez» , en viaje a Fi la -
delfia. 
Partes recibidos en la Comandancia d 
Mar ina . 
De Madrid.—Poca v a r i a c i ó n del tiempo 
reinante. 
De Gi jón .—Es tenordes t e flojo, m a r l la-
na, claro. 
De E l Ferrol.—Norte flojo, marejadi l la 
del Noroeste, horizontes nobllnosos. 
Semáfo ro . 
Oeste flojito, m a r llana, neblinoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,0 m. y 11,57 n. 
Bajamares: A las 5,47 m. y 6,21 t. 
S U C E S O S DE AYER 
A la cárce l . 
Mar iano Sóndhez Canuporredondo, qne 
a g r e d i ó anteanoche en la calle deil Río de 
la l ' i l a a su (hermano ipolítiico, p a s ó ayer 
al iacár í -e i l , ipor orden -dal Juzgado de ins-
t rucc ión 'dell 'distrito deil Este. 
L a esiposa deJ detenido hizo entrega en 
las oficinas de 'la Guardia municipail de 
l a navaja con que h a b í a heridso a q u é l a 
su hermano, que ile h a b í a quitado de un 
bolsillo Á su 'marido eh eil acto de la de-
tenc ión . 
No es t á mal . 
A das tneis de lia tarde de ayer, A r i u r o 
Zornoza se p e r m i t i ó llevaI-KC de. la bohar-
d i l l a de 'la casa n ú m e r o 3 de la calle de 
Atarazanas varias ailfombras. 
A l i r a. ser detenido'ipor di guardia inu -
niciipajl de •BarváfBid en a q u e í l a calle, el 
mencionado A r t u r o se dió a da fuga, t i -
rando a l sueilo las ailfomibras Tobadas; 
pero fué a.loanzado y deíbenUio. 
Entre chicos. 
iA las ciuativ,-) de l a tarde de ayer, un n i -
ño de tres a ñ o s , l lamado Antonio Zama-
ni l lo , donriic.iliadoen 'la calle áei\ Solí, arro-
jó una ipiedra en dicha calle a l a n i ñ a Ro-
sajrio Mar t í nez , t a m b i é n de tres a ñ o s , 
. . A . " V I S O 
I ^ o i * l i a b e r m e t r a s l a d a d o a u n l o c a l m á s r e d u -
c i d o , l i q x i i d o . p a r t e d e m i s m u c h a s e x i s t e n c i a s a 
p r e c i o s i n c o n c e b i b l e s , p o r l o b a r a t o s . 
E N L A Z A P A T E R I A " B O S T O N " 
T ? i b e r a , l í > ( a l l a d o ' d e T r a l l e r o ) d e m o s t r a r é l a 
v e r d a d d e e s t e a v i s o . M , . n • , 
oí-aslonándolle una her ida contusa en la 
r e g i ó n i p a r i e t a l , siendo curada en la Casa, 
de Socorro. , 
Casa de Socorro. : 
Ayer fueinon asiiisitidas en esite benéfico. ' 
esitabLeoiamento las siguientes personas: j 
Marciail Gonzádez, de catorce a ñ o s , de ! 
una ¡herida contusa en .la región fronta1:. 
José Letuni, de treinta y dos a ñ o s , de 
una lunmla contusa en eí. dedo m e ñ i q u e 
i/.quáe.rdo. 
E l í seo Fontieila, de nue^e a ñ a s , de u n ' 
ataque de 'histerismo. 
Paula Bustamante, de cuarenta y dos 
años , de una her ida contusa, con hema-
toma, en la reg ión par ie ta l derecha; y • I 
Beniito G a r c í a Zuibillaga, de diez a ñ o s , 
de una her ida 'Contusa en el labio supe- ' 
mor. I 




grá f i ca s extranjeras y numerosos afill. ^ 
de Madr id y provincias. ^ 
Rs un n ú m e r o hermoso que se 
riipidamenti-. 
X 2 Para curar todas las manifestaciones " de la avariosis, no necesitamos n i po-
madas n i cauterio: el ((X2», es suficiente 
para efectuar la completa c u r a c i ó n . 
Caridad.—I,ara la señora , con un niño 
enfermo, hemofi recibido de nuestro bien-
hechor donante don A. G., 5 pesetas.' 
P c f d í DEMOSTRADO Y RECONO 
E - O L C t CIDO QUE LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA-
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERIA RA-
MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
Matadero.—Romaneo del día 20: Reses 
tnavores, 12; menores, 12; k-i logramos. 
3.8&1. 
Cerdoe, 4; kilogramos, 258. 
Corderos, 75; ki logramos, 190. 
E L . C E T V T R O 
D I 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Mar t in . ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
E v í t a n s e granos y caspa en la cabeza 
con fricH-iión d ia r i a 'de COLONIA ORIVE. 
Telefonemas detenidos. -De Bilbao: Ru-
fino Soto, Isabel I I , 2, 5.° 
De Bilbao: Rufina Soto, Isabel la Ca-
tólica, 2. 
D I R I G I D O POR L A S S E Ñ O R I T A S D E R O D R I G U E Z 
Plaza de Gómez O r e ñ a , 3. 
Se admiten internas, medio pensioni tas 
y externas. 
Para m á s detalles p í d a n s e reglamentos. 
Observatorio meteorológico del Inst i tuto. 
Dia 26 de abril de 1916. 










Barómetro a O0 763,0 
Temperatura al sol. . . . 16,0 
Idem a la sombra 13,7 
Humedad relativa 90 
Dirección del viento . . . N .N.O. 
Fuerza del viento Flojo. 
Estado del cielo Casi C." 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima al sol 21,7. 
Idem ídem a la sombra 16,3. 
Idem mínima, 10,3. 
Kilómetros recorridos por el viento, 
ocho horas ayer ocho horas, 69. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,8. 
« M u n d o Gráfico» El n ú m e r o de esta 
semana del p o p u i a r í s i m o semanario ma-
dr i l eño , es un verdadero alarde de esplen-
didez y bueji gusto. 
Con motwo de las fiestas de Sevilla pu-
blica una copiosa i n f o r m a c i ó n de la bella 
capi ta l andaluza, y para no restar es-
pacio a las actualidades en que taai abun-
dante ha sido la semana, ha a ñ a d i d o a l 
mimero un suplemento de cuatro p á g i -
nas. 
E l centenario de .Cervantes da motivo 
a l bello semanario para ofrecer una i n -
teresante infoj-mación en la que figuran 
curiosos detalles de la vivienda del au- ' 
tor del «Quijo.te», el monumento conme-
mora t ivo de su obra inmor ta l y la fieeta 
in fan t i l efectuada ante su estatua en la 
m a ñ a n a del domingo. 
Publica t a m b i é n é] esfreno del drama 
chino «La t ú n i c a a m a r i l l a » , en el teatro 
de la Princesa; las Bibliotecas populares; 
las mujeres trabajando para destruir l a 
humanidad; la eorr ida de i n a u g u r a c i ó n 
eq Madr id y la cogida de Celita; notas 
O A N A R" ^ p a r e c e n a ia V > M I N / " V O . pnmera apliCacila 
de la nueva tintura HENNOL, de i¡ 
Casa RICHARDS, de Par ís . Se ¿ 
una vez al mes. Muy cómoda y rápido 
para usarl . No ^perjudica ni mancha 
Exito inmenso en el Extranjero, 
los colores negro y castaño. 
Caja grande, 8 pesetas. 
Caja pequeña para probar, 2 pesetas. 
Unicos sitios de venta: droguerías de 
Pérez del Molino y O 
y C a s a B e 11 r á n 
SAN FRANCISCO, 23 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformefi para doñee, 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuelloe rm. 
ños , tocas, etc., etc. 'v 
Hati l los para recién nacidos, forma in 
srlesa y e s p a ñ o l a 
M U D A N Z A S 
En vagones" c a p i t o n é s las efectúa 
Agencia de Transportes Expreso Hispan 
Americano, lo mismo en el interior de 
pob lac ión que fuera de ella, haciendo .„, 
traslados en esta forma. Desdé luego ̂  I 
t á n garantizados todos los desperfectoe' 
de los muebles. 
¿Neces i tá i s con urgencia un billete kilo, 
mé t r i co? Esta Agencia los proporciona 
J U S T O Q U I J A N O 
Méndez Núñez , 10.—Teléfonos 571 y 777, 
[l 
Desde el d ía 1 del p róx imo mes de mo-
yo s.' piagará por él Banco de Santander, 
el cupón n ú m e r o 4 de las Obligiadoneehi-i 
potecarias de esta Sociedad y el importeifc 
las Obligaciones n ú m e r o s "192, 293. 381, 
500, 533, 632, 780, 057, 1.001 y 1.706, que 
han resultado amortizadas en el sorteo 
celebrado ante el notario don Arturo Ven-
tura . 
Santander, 27 de a b r i l de líUG.-Else-
cretábio, Gerardo Nárd iz . 
^AA.VVVVVVVVVV\Aaa\A^a^VVVVVVVVVVVV^VVVVVVVMW\ 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Temporada de ci-
ne y v a r i e t é s . 
Hoy, p r imer jueves de gran moda. 
- Funciones a las siete y media y diez y 
media de la noche, tomando parte todoe 
los artistas. 
Hoy, gran «début». Hermanos Campos. 
¡Butaioa, 1,00 peseta; generafl, ,0,20. 
CINE «KOK».—Véase anuncio en cuar-
ta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seos y media de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de los dos primeros episodios 
de «El cofrecito negro» . 
«Un col lar y una vida» (1.200 metrosT 
dos partes). 
«Manos t r á g i c a s » (1.200 metros y dos 
pa/tes). 
Preferencia, 0,2f.; general, 0,10. 
SALON PRADERA (Puertochlco).-Sec 
cionee a las seis, siete y media y nueve 
de la noche. 
Exito ruidoso, «Los misterios de Np 
York». 
Exito sexta serie, «El vampiro» (dnepar-
tes). 
Estreno sépt ima, serie, «El doble wm, 
(dos partes). 
Y otros interesantes estrenos. 
De nueve y media a once, y media,6ec' 
ción popular; general, 0,10. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el proteC-
torado del Gobierno, por v i r tud de la K 
de 29 de jun io de 1880. 5 
Las imposiciones de la Caja de Ahorro-
devengan 3 1/2 por 100 de interés hast* 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde l-OWe 
adelante. ^ 
Se hacen p r é s t a m o s con ga ran t í a de | 
pas. muebles y alhajas, sobre 
«LA H I S P A N O - S U I Z A S 
8 - 1 0 H . r». xa n . "E*. 
^ S O H . i». (Alfonso X I I I ) . I > i e z y s e i s vAlvnlas 
J ^Presupuestos: Muelle, n ú m e r o fie.-Santander ^ 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E ESTOS DIAS EN 
LA VILLA DE MADRID 
Puer ta la S i erra , 1 = C E R R A D O D E UNA A DOS" Y M E D I A 
Restaurant El Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N CORTES, 9. 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchB. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Cordero con guisantes. 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decorar 
toda clase de habitacionee. 
Ultima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, muarés, lincrusta, fondos lisos, etc. 
Se envian muestrarlM a domltlla. 
Suturtal dt P i r u tftl Malina y ••mpftftia. 
WAB-RAS. NUMHRO I . 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado per los médicos de las cinco partes del mundo parque toai-
fíea, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
ei dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos qae, á veoes, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
Be venta en las principales farmacias del mundo y en Serram, 36. MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
C L A U D I O G O M E Z .-: FOTÓGRAFO 
P A U A t I O B E L t L U I B E R B E A T A S . - t A N T A N B E R 
G A i Z A D O S DE MODA 
Zapater ía 
: R O M A : 
Eugenio G u t i é r r e z n ü m . 14. 
SANTANDER 
Relojería : : Joyería:-: Optica. 
' » G A M B I O D E M O N E D A * - » 
R a b i o O a l & u . 
\<Kr, rm PKflRDA (láüVJ.LE) 7 » R 
Callista Je la Real Gasa, cou ejercicio 
Opera a domici l io , de ocho a una. y en 
t-u gabinete, de doe a cinco.—VelaeiM," un 
rneFo 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: VP1«#« 
•n. U . I.0—Teléfono 419. 
uno o dos burros garañones, de pura ra-
ía zamorana. 
En efita Administración informarán, 
Brazos y piernas- | 
Bragueros y toda clase de aparatoe P* 
ra la correcc ión de las desviaciouee ^r 
no-dorsales y extremidades del c ü ^ ° ^ 
mano, se construyen en los tallere 
G a r c í a (óptico). apa. 
Gran surtido entrabajos de E i b a r , K 
ratos y forni turas para dentistas, cir..*:0é 
a r t í cu los fotográficos, gramófonos, u 
v citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Telefonea: E21 l landa, y « S áomW* 
Andrés Arche del Valla 
Santa Clara, 11.—Teléfono 768. 
DEPOSITOS ^ 
liodega Alavesa.—Ghampagne Bénéz6' 
S idra E l Hór r io . . 
VINOS PATERNA 
Ventas nor maver y m**or-
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Cája de Ahoros, tres por ciento 
anual . y 
Cuentas corientes a la vista, un0 •' 
por ciento anual . .û jafr 
Depós i to en efectivo, Valores y al 9 te-
Cartas de crédi to para viajes, g11 
legráficos. 
Negoc iac ión de letras, descuento»' ^ 
tamoetamoe, cuentas de créditos^i* 
clones y den iá« operaciones de 
E L P U E B L O O A M X / X R F ? ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v v v ^ v v v v v v v v ^ v ^ v ^ ^ J L ^ ^ ^ 
i M A N U E L L A I N Z i ilellli 
ALMACEN DE MERCERIA Y PAQUET 
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Grandes novedades en artículos de concha y bisutería. 6ran surtido en 
perfumería, camisería, corbatería y géneros de punto. Especialidad en pa-
peles de fumar y escribir, muebles y miraguano. Máquinas de coser. 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvV^ 
F I R E O I O FICTO H ^ J ^ R C J ^ J D C D 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R f l S f l T L f l n T I C f l 
ti Mttri 
Él 24 de mayo y el 27 de jun io s a l d r á de Santander el nuevo y lujoso vapor 
ce n i 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para más informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, M U E L L E , 36.—TELEFONO 63. 
E 
T O M A G fe 
L o s M f m H M ^ C I M C Í A , p e * 
taáa y d i f i c u l t a d d e d i g e s t t ó i i , 
flatulencia, d o l o r d e 
ESTÓMAGO 
v ámmmrrm^íom 
1 M es p o r q u e d e s c o n o c e n im 
B m v i t t o t a t oifickmct q a e t t 
lS/L\xy~ p o c o s C L Í S L S 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a X - J V s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a 
pesetas a Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 







ífllfl ¡mi l inca , n ú n 9.--Prei i . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
CamnnS,íUvd0 pur las Compcñías de íerrocarr l les del Norte de España, de Medina del 
Emorp^e .mSra y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
tedo r ^ i . - í íerrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
iera¿ n i ? ? ^ ? Trasat lánt ica y otras Empresas de navegacit'.i r acionales y extran 
C a r d ^dos s i m i ^ e s ai Cardiíf por el Almira tazgo portugués, 
^gicos y d0^és\fP008r ~Menud08 Par6 fraguas.—Aglomerados.-Cok para usos meta 
Háganse lo? p ^ d o s a la 
.?ociedacl Hullera Española. 
XH, l é l ^ ^ a r c e l o n a . o a sus agente.: en MADRID, don Ramón Topete, A ^ m í 
LES. aeem?c ^AN1DER' 8eflore8 de Angel Pérez y C o m p a ñ í a - G I J O N y AVI 
Par» oil!.!.'I6,18 '^c'-edad HuUera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral ^ 
Rio..- 1 'niormes y precloi dlrlglrea a las o í c l n a s de la 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID. (Fundada el año 1901) :-. 
_ _ _ _ _ pesetas 3.000.000 
_ _ _ _ » 1.950.000 
nSltaL s,ocial 8UScr¡pto - - -
gesembolsado - _ _ _ _ 
iniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
. "asta el 31 de diciembre de 1913 _ - _ -Siibdi 
Di 
» 48.767.696,86 
"•eccionesy Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
irftPn-x c'xlranJero-—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
r a r a Z f 1 1 S^eral: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
^^restre^nK lncendios. marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
Leonn-H ™er£an€ía3 Y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
00 u - Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
Vapores correos e spaño le s 
Vt LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . LA15 1RES OE LA 
El d í a 19 de abr i l , s a l d r á de Santander el vapor 
TARDE 
í É A L F O N S O D O C E " 
Su c a p i t á n don Cris tóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transborc 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tebuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSC"rNTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y E 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cént in s de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habarm 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIF'CO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
E l d í a 29 de a b r i l , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Ciudad de Cádiz 
admitiendo pasajeros de te.cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo v Hueros Aires. 
rrecio, desde Santander a s í a Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TR"EIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ílyevii lioea m i desde el Hurle de Imu al Brasil y Río de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A 14 
E l 14 de mayo, a. las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su c a p i t á n , don Francisco Moret. 
•uara Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busnos .ares. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dt 
DOSCIENTAS TREIt TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores H'JOS DF 
\NGEL PEREZ Y COMPAÑIA —MueUe. 36, teléíono número 63 
0 
l KOK C I N E S 
vwwwwwvwwvwwvvvwwvwwwvvv 
L O S A B E T O D O 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvwvvvv 
LO VE TODO:- : 
1/VVVVVVVVVVVVVVWVVi^AAíWVVVVVVVVVVVVV 
ár. aplicación muy prAcOo* 
eo Familias. BaoiuUa. Ca-
. Oireoloa, etc.. con poto guio 
APARATOS 
DE IMPRESIONAR PELÍCULAS 
R o d r í g u e z P r i e t o 
P M M » ta a t o r r a . • 
M á q u i n a s perfectas de c i n e m a t ó g r a f o . — F u n c i o n a n a mano, p r o d u c i é n d o s e 
ellas mismas la luz e léc t r ica , y t a m b i é n con la simple ap l i cac ión a la ins t a l ac ión 
general de la casa, a la manera de una bombilla corriente. 
ideales para agregar e spec tácu lo v a r i a d í s i m o y económico a las casas par t icu-
lares, cafés, Cí rcu los , hoteles, etc. Fal ic i tan la e n s e ñ a n z a por imagen, en escue 
las, como en toda ins t i tuc ión de cul tura y beneficiencia. 
A b u n d a n t í s i m o repertorio de pe l í cu la s en alquiler . 
VENTA DE APARATOS A TODA PRUEBA. 
( 5 . d . ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DC LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORW1AS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—Teléf. 823.—FABRICA: CERVANTES, 13 
- SE VENDE PAPEL VIEJO -
]Xo má^ constipados nasales 
^ L C r O J D O I S T H C O I R / X j ^ l s r i D 
*nedio iníalible. 2*-»; r r̂eclo de la ea|lt.aj pesetas. 
venta en fnrmocia* y d r o g u e r í a s — Ó e p d H l t o s T * 6 r v T del Molino y <Jompnft(a. 
I B m p 1 a s t o s 
perforados americanos de fieltro rojo del 
IDr. "Winter 
losemplaslosdelieilroroj 
CURAN los catarros de pecho y bronquit is . 
í 
CURAN los dolores de los pulmones. 
losemplaslosdefieltro rojodelOr. 
CURAN reumatismos y dolores de costado. 
losei ias tosdeiel l rsrojodeiDr. 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y caderas 
l o s é m o s l o s de fiellro rojo del DrJ i i i l e r 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este 
género. 
S 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
¡F jarse en la marca de Dr. WINTER! 
Pedidla y ex lg id la en todas las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
X l V I u c h o c x i i í l a d o c o n l a s i m i t a e i o n e s ! 
rjim 
Talleres de fundicióri Y maquinaria 
orrelaveaa. 
O o n a t r u o e l é n y r e p a r a o l é n d e t o d a s d a - t e a . R e a a . a o l ó n d e a u t o m é v l l e s 
S E V E N P A ^ E L V I E J O 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
COCHE A M E R I C A N O , marca uMurray , cuatro asientos, c o n s t r u c c i ó n cómoda , 
só l ida y elegante, seminuevo. Arneses 
t a m b i é n seminuevos. Todo en 1.250 pese-
tas. - 1 
FINCAS DE LABOR en la provinc ia de Burgos, par t ido de Viuarcayo; 200 fa-
negas de r en ta ; buen i n t e r é s . 2 
CASA EN BOO, en l a l í nea del t r a n v í a del Ast i l lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, p rop ia para obreros, em-
picados o comercio; buen in te rés . Precio, 
5.000 pesetas. 3 
AZULEJOS ARTISTICOS esmaltados, de 
" g r a n efecto, propios para fachadas, 
ró tu lo s de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, n u m e r a c i ó n de casas y toda clase 
de aminidos. Dir ig i rse a esta Agencia. 4 
AUTOPIANOS,, marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
PIANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s la mejor t a s ac ión , a cambio de auto-
p í a n o s de diversas marcas. 6 
V ICTORIA. Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s a u t o m á t i c o s y eléctr icos . 8 
GRUPO HIDROELECTRICO, compuesto de motor y bomba cen t r í fuga , de las si-
guientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
Motor de corriente a l terna t r i fás ica , de 
tres caballos de fuerza, 220 voltios, 50 pe-
r íodos y 2.800. revoluciones por minuto , 
con placa c o m ú n para motor y bomba, 
íacop la miento elás t ico y vá lvu la regu In-
dura con volante de mano. Bomba cen-
t r í fuga , capaz de elevar 250 l i t ros de 
agua por minuto a una a l tu ra total ma-
nomét r ica" de 15 metros, incluidas las 
p é r d i d a s por rozamiento. Todo complela-
ment* nuevo. Informes esta Agiencia. 10 
CEÑORA DE COMPAÑIA, de inmejora 
^ bles referencias, se ofrece para casa 
•oatólica y respetable. l ] 
OVEN PRACTICO EN C O N T A B I L I D A D 
y escritura a m á q u i n a , se ofrece para 
todo el día . Mócitlan prmensioQM; tí? 
CASA, con huerta grande y j a r d í n , en Cabezón de la Sal, se arr ienda o 
vende. ¡>XYX 13 
nASTEURIZADOR de leche para 500 l i -
* tros por hora; aparato completo, semi-
nuevo. Se vende en 1.100 pesetas. 14 
CALTO de agua importante, en el r ío 
^ Asón; 1.000 li tros por segundo. Se 
vende. 15 
CUATRO ZAFRAS para aciete; 120 a r ro-bas cada una. Se venden 16 
üemandas. 
M A Q U I N A p e q u e ñ a para cortar forrajee, 
se c o m p r a r í a a mód ico precio. 1 
CAJA DE CAUDALES, p e q u e ñ a , usada, se compra en buenas condiciones. z 
CASA EN SUANCES se necesita para l a p r ó x i m a temporada de verano, lo m á ? 
cerca posible de la p laya . 3 
M A Q U I N A DE ESCRIBIR, usada, pero 
" I en buen estado, se c o m p r a r í a . 4 
PASA CON FINCA GRANDE, p r ó x i m a a 
" la ciudad, de preferencia en la l ínea 
del Asti l lero, sé t o m a r í a en arr iendo. 5 
Esta sección, de in t e ré s general, apare-
ce diariamente en este per iód ico , «La Ata-
laya» y «Diar io Montañés» . 
Precios por cada anuncio y per iód ico : 
Pr imera l ínea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dir igirse exclusivamente a la Anuncia-
dora HISPANLA, H e r n á n Cortés , 8, 1.° 
Teléfono 600. 
Esta Agencia d a r á informes gratui tos 
y detallados de todo lo que sus anuncian-
tes le entreguen por escrito, a cuantoe se 
lleguen a sus oficinas en las horas d* 
'lespacho: de diez a doce y de cuatro B 
